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Málaga: un mes 1 pía .—Provincias: 4  p ías, trimestr¡
Extranjero: 9  ptas. trimestre.—Número suelto 5  céntima
anuncios; seoOn tarifa y a precios convencionales. 
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LAFABRILMALAQUEÑA
La F á b r ic a  d e m o sa ic o s  h id r á u ­
lic o s  m á s a n tig u a  d e A n d a lu c ía  
. y  d e  m a y o r  e x p o r ta c ió n  
 ̂ DE
José Hidalgo Espildora
Baldosas de álto y bajo relieve'para orna;- 
mentacjón, imitaciones á mármolés.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas.
Se recomléndá al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fábricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués dé Larios, 12.
Fábrica Puerto, ?.■’'-MÁLAGA.
La mayoría
Aplaiidir y ja le r a  los ministros é in­
terrumpir con grito\^á los diputados de 
oposición, lo pued\. hacer cualquiera, 
por muy cunero y encasillado que sea.
Para eso los llevan ^ í.
En las sesiones del Congreso, aunque 
todavía no se ha entrado del todo en 
los debates m ovidos, pues la cosa no ha 
pasado de algún que otro, escarceo, es  
digno de notar la actitud de la mayoría 
que para su uso particular han llevado 
Maura y Lacierva, éste miriistro de la 
Gobernación,que si en el periodo prepa­
ratorio de las elecciones y durante ellas 
dió pruebas de desahogado, ahora, des­
de el banco azul, se nos presenta ha­
ciendo alardes de sin igual frescura.
iCuidado con las ocurrencias que tie­
ne y cómo se las jalea la mayoría!
AI leer las reseñas de las sesiones, no 
podemos por menos de acordarnos de 
nuestro nuevo, flamante y truculento di­
putado Sr.A lvarez Net, que en su cali­
dad de primerizo estará como quien ve 
visiones y sin salir de su apoteosis, al 
verlo que hace esa mayoría de la q u e  
él forma parte.
De los otros dos diputados nuestros 
no decimos nada; el otro de la mayoría, 
Sr. España, está ya curtido en estas li­
des,es en eso un spritfort y no le choca 
nada; el otro de lá oposición liberal, se­
ñor Suárez de Figueroa, siguiendo la 
disciplina de su partido, está entregado 
á la abstención, y no puede gozar del 
regocijado espectáculo del Congreso.
iPero el Sr. Alvarez Net!... Estará 
asombrado,y de paso aprendiendo á ser 
un perfecto diputado del montón minis­
terial; y á fe que el aprendizage no es 
ninguna obra de romanos; no hay más 
que fijarse y seguir la marcha que tra­
zan los otroáj reducida á proferir rtíono- 
sílabos y exclamaciones en coro, del te­
nor de las siguientes, que entresacamos 
de las reseñas parlamentarias que hace 
un colega, ministerial; por más señas, y ; 
para que no se 4 ig a  que acudimos á las 
fuentes parciales de la oposición.
Un diputado de esos d é la  cáscara 
amarga, que se las trae con los mauris- 
tas y con Lacierva, lanza una acusación 
contra el Gobierno. De la mayoría Salen 
voces de:— ¡Quia! jQuia!
AI oir esto, un concurrente á la tribu­
na de Orden, le dice á su vecino: - -¡Hom­
bre! ¿Ha oido usted? Los de la mayoría 
ya han apreiidido á hablar,
Y el otro .replica:—¡Quia! Esos son 
los más ihistraditos. ¡Ya verá usted!
En efecto, al poco rato, ante una nue­
va gracia del ministro, se reproduce lo 
de W. fábula de Ésopo y la mayoría ex­
clama, elpcuentemeníe:— ¡Bravo! ¡Muy 
bión! (Aplausos.)
— ¡No le dije á usted!... exclama el 
espectador sencillo.
— Paciencia; ya verá usted luego— 
replica el otro, más experto y conocedor 
del paño.
Sigue el diputado de oposición; lanza 
un epíteto un poco fuerte, y la mayoría 
prorrumpe en voces inarticuladas, gol­
peando el suelo con los pies y los pupi­
tres con los puños.
—Ya van estando en carácter—dice 
el espectador segundo.
— Por que el Gobierno y un tal por 
cual— grita el diputado de oposición de 
tanda.
La mayoría, á coro:—¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! 
¡Ehl ¡Eh! ¡E,h!
—-Ya se van entonando—dicen por lo 
b'ijo en las tribunas.
—El señor Lacierva ha cometido to­
da clase de atropellos, violencias é ile­
g a l id a d  en las elecciones—exclama 
el d iñ a d o .
d  mayoría enterrumpiendo, como 
>solo rebaño:—¡Bee! ¡Bee! ¡Beel 
Regocijo en todas las tribunas.
—Por que el Sr. Maura es un políti­
co funesto, ya dos veces fracasado...
—¡Mu! ¡Mu! ¡Mu!—hacen los de la 
mayoría, que cada vez y á medida que 
avanza el debate van entrando más en 
su papel.
En esto surge en la izquierda^ alzán­
dose en los bancos de los republicanos 
la figura, un tanto prera/ac/ísto, de un 
diputado solidario y encarándose con  
la mayoría le dice:—¡Sí esa mayoría tu­
viera la representación del pueblo!...
Y aquí fué Troya.
La mayoría exhala toda clase de gri­
tos,y un diputado de la misma, que por 
un momento se siente Demóstenes, dice 
de un tirón y sin equivocarse:—¡Lomis- 
mo que vosotros!
¡Las ganas!
Y si no ahí está nuestro diputado 
novel, que puede comparar los votos 
que él ha obtenido aquí dél pueblo de 
Málaga, con los sesenta mil que llevan 
las actas de los diputados por Barce­
lona.
Pero en realidad,para lo que hacen en 
el Congreso los diputados de la mayo­
ría, ¿qué falta les hacen los votos de 
nadie? , -
Un prácücii), autor de otroVtículo que 
publicamos días pasados, no^envía hoy 
el siguiente, en que emite un jiirno acerca 
de las pruebas oficiales recié^temente 
practicadas por los vapores del B 
He.aquí el escrito:
«Gran satisfacción nos ha produdído la 
publicación de k s actas de las pruebas 
oficiales verificabas por los vaporea de 
pesca al Bou,y han de permitirnos los tol­
los lectores de Eu P opular que sintamos 
en nuestra humildísima persona algo , 
presunción, viendÓ confirmados nuestro 
juicios acerca de la Weda.
La pluma más diestramente esgrimida 
no podría llevar más\sóiida argumentación 
á éste problema, porgué, nada significa la 
retórica ni el arte ank él hecho, que es la 
elocuencia suma; y deloacomentarios que 
vamos á hacer de dicnasl actas, resalta la 
verdad, aunque se la intente envolver con 
artificios, y en los cuales\ (én honor á la 
verdad) nada tienen que ver las autorida­
des de Marina, desconocedoras de ciertas 
triquiñuelas á que se presta este arte.
Dlcé el acta del día 7,kueM corrida se 
hizo por fondos de unas 250 brazas y á 9 
millas de la costa, dandoípor\ resultado 8 
cajas de pescada grande, y Amediana y 
otras especies y nb énconhadclla pescada 
en cría.
Rara cosa es ésta, aunqué pe^ectamen- 
te explicada. \
En esta corrida debió forzpsaiiente co 
gerse la cría en proporciones cWrientes 
pero no podía ser en gran oantitod por 
que tampoco se extrajo en canudad)a pes 
cada de regular tamaño. \ 
Deducciones que surgiere esm ex{3erien- 
Cia: que los vapores llevaron^ art\ con 
úna velocidad excesiva, circunsi[anci\ que 
le hace cerrar casi la boca por \donáe el 
péscado entra, ó que corroborando lobue 
decíamos en nuestro anterior artículo\ la 
corrida se hizo por muy fuera del gruko 
de la masa de pescado que se cobi)[a en as 
Bocas de Canto. \ \
Eli una palabra: se batieron las alas d(l 
desparramado'ejército por temor á \que l\ 
mayor cantidad de víctimas hiciera la de­
nuncia.
La segunda experiencia, aunque de mo-’ 
do contrario, demuestra igualmente á los 
peritos en esta clase de artes, que el knce 
rué amañado por los pescadores, y la ver­
dad está tan manifiesta que ha de serbos 
facilísimo llevarla á la comprensión del 
menos inteligente en la materia. i
Se verifica' esta vez la corrida por 4 y\5 
millas de tierra y en unas 45 brazas de 
fondo, llegando á alcanzar al final unas 
cien brazas, y no se coje ni un solo ejem­
plar de regular tamaño.
Sólo 12 kilogramos de crias se dejan 
sorprender y tragar por el mónstruo Bou 
que lleno de fango se resiste á subir al 
costado de los vapores, conío protestan­
do del mal trató que le han dado sus tri­
pulantes ó conductores.
Aquí, contra lo que ocurre en la pri­
mera experiencia, parece que el interés 
del pescador es cojer esta vez la cría; pa- 
rá conseguirlo, imprime una sencilla mar­
cha á las revoluciones de las hélices, mar­
cha deficiente para sorprender especies 
de gran tamaño; pero es tan poca, que el 
arte hunde sus emplomadas cuerdas en el 
fango y soterrando da lugar á que le 
rompan las piedras que en el fondo des­
cubre.
A poco qué nos fijemos se verá que en­
tre la primera y segunda prueba hay una 
diferencia por demás notable en el fondo; 
En una se corre el arte por unas 250 bra­
zas, y en la otra por 45 aproximadamente; 
si se tiene en cuenta que las restinga que 
se llama canto, se encuentra áunas 100,se 
sospechará al momento que hubo interés 
en no acercarse al mismo, donde, como 
hemos dicho, se guarecen en enorme can­
tidad las especies adultas y las crias al 
calor de ellas, pues es muy importante ad­
vertir, que la pescada no se come á sus 
hijos.
¿A qué seguir amontonando razona­
mientos, en cuestión tan clara y terminan­
te?; En 1^ corridas verificadas para las 
pruebas no han sacado los vaporos pes­
cado en valor suficiente para sufragar el 
gasto de carbón siquiera,y sin embargo en 
los dias que anteceden á los de las prue­
bas y en los sucesivos, extraen más de 
150 arrobas de pescada diaria, cuyo im­
porte es de mil á mil quinientas pesetas 
por término medio. En estas corridas es 
donde hay que ver el daño que la pesca 
al Bou ocasiona en tiempo de veda, cuyas 
consecuencias asusta pensar; allí es donde 
el pueblo de Málaga y su provincia debe 
rá presenciar el espectáculo de la pesca al 
Bou.
Hacemos por último una súplica á las 
autoridades de Marina para que busquen 
los medios de evitar lo que acontecerá fá- 
talmente si no se muestran, como lo hi­
cieran siempre, solícitas con los Intereses 
de esta clase sufrida y resignada de los 
pescadores, que en la pesca se hacen 
hombres de igar, que van más tarde á trl 
pular nuestros barcos mercantes y ha ser 
héroes en nuestra Marina de guerra.
Un P ráctico.
dez, retiro, amortización; D. Francisco Pérez 
Fernández, retiro primera de ascenso; D. Sil­
vestre Sánchez Lourte, retiro segunda de as­
censo; D. Antonio Fernández López, retiro 
tercera de ascenso; D. José Polo Aranda, reti­
ro, amortización; D. Clemente Pérez Arcal, 
retiro primera de asCénsp ..y D: Francisco 
Juáh 'Salas, fallecimiento ségünda 'de as­
censo.
Capitanes: D, José Castellanos de Armiñán, 
retiro tercera de ascenso; D. Felipe Villamor 
Pangua, retiro, amortización; D. Francisco 
Portilla Martínez, fallecimiento primera de 
ascenso y D. Leopoldo Martínez Terón, fa­
llecimiento segunda de ascenso.
Vida republicana
Ayer se verificó la reunión convoca-j 
da de los representantes de los distritos 
de Málaga y su provincia pará la reno­
vación y constitución de la Junta Pro­
vincial de Unión Republicana.
,Por unanimidad quedaron la Junta y la 
^Ónlisión Ejetutiva constituidas en la 
tiisma forma, reeligiéndose á los mis­
os señores para los cargos que han 
ênido ocupando.
Después se procedió á elegir los re­
presentantes para la Asamblea Nacio­
nal Republicana que se celebrará en 
Madrid, convocada por el Sr. Salmerón, 
el diV 23 del corriente, resultando nom­
bradas, por unanimidad, los señores 
don Pedro Gómez Chaix, don Pedro 
A. Armasa y don José Ciníora.
Mañana, con mayor extensión y te­
niendo á la vista el extracto del acta de 
la sesión, daremos más detalles del acto 
celebrado ayer.
El Centro Republicano Obrero de Tota- 
lán ha alegido la siguiente Junta Directiva 
para el año actual:
Presidente: D. José Montáñez Vázquez.
Vicepresidente: D. José Rodríguez Pa- 
niagua.
Vocales: D. Antonio Hidalgo Panlagua, 
P . Francisco Castillo Castillo, D. José 
López Montáñez y D. Miguel Gómez Ro­
mero. ,
Tesorero: D. Agustín Gómez Romero.
Contador: D. Manuel Fernández Ruiz.
Secretario: D. Miguel Alcaide Monta- 
ñez.
.....—!'■» » m  I
La corrida de ayer
Cuatro apreciabilísimos bueyes que lle­
garon el sábado á Málaga tirando de un 
par de carretas, se vieron el domingo en- 
hiquerados, como bravas fieras, por arte 
'ie birlibirloque, y ya pueden ustedes cal- 
cúar, con tal antecedente, lo que sería la 
Círrida de ayer, 
la  entrada fué insignificante.
Los bichos, grandes y con. buenos 
avf^s,. no tomaron ni una sola vara, pen- 
san4o tal vez que bastantes pinchazos ha­
bían recibido de los respectivos carrete­
ros.'
Toíos sufrieron el tormento del fuego, 
quedattdo tostados de pitón á rabo. 
Sobíesalió en mansedumbre el cuarto 
to, que no tenía alientos ni para 
dar.
Con ¿anado semejante, claro es que la 
no podía hacer nada á derechas, por' 
cuya razóq hay que guardar la crítica pa 
ra Uro di.
vier Ctespo, de encarnado y negro, 
sóldpudo dar un pase al primer bicho, á 
ib de lin buen achuchón.
Lifego, eraada y toro corrieron toda la 
plaza dando\ el primero al segundo, de 
cualqiiér maiiera, seis ó siete pinchazos.
Al lin agarró media delanterilla, que 
tumbóU boyancón. ,
Paltiks por 16 último.
A su Vegundo, después de varios pases, 
hirió e n e s  bajos, pinchó luego sin soltar, 
y con esm y un intento de descabello, do­
bló el conúpeto.
Antonio Garrido, de corinto y plata, 
pasó á su Wímero, que huía menos que el 
anterior, bástante tranquilo y de ceica, y 
se deshizo de él de un metisaca, una esto­
cada con napocos def jetos y un desca­
bello á pulsc\ al primer intento.
Ovación y
Al otro bueV que le corresp ndía des­
pachar, lopinohó doslveces y lo descabe­
lló, tambié.i á pulso y  también al primer 
intento. \  V 
Con las banderillas, Carmonita y Mo- 
renito. \
Este último, allclavar un par ‘ de rehile­
tes, sufrió un puntazo ep la mano.
Y se acabó lo que se Idaba, porque la 
corrida de ayer no\nerecq en verdad más 
líneas.
Picotazos.
Mí madre tiene un colchón, 
y  lo tiene guardaitp, 
pa cuando nie case yo . 
ó el tango v
¿Cóípo0ereS:quet^
‘ éitlfpétp^
áfñárg^'cómo M tuero? 
con el cual algunas mujeres se creían alü- 
dldás, aunque él no lo hiciera con tal in­
tención.
Despliés de la fiesta, n\go alpistelado, 
bajaba á la plaza de la Constitución,, á la 
calle de Granada ó á la de Larios, y á to­
do el qüe conocía, aunque sólo fuese de 
vista, le importunaba con una buena do­
sis de charla, cuyo final era:
—Tengo Un compromiso muy grande, 
pues necesito pagarle á uno un piquillo y 
me hacen falta... treinta céntimos. ¿Puede 
usted prestármelos?
Y así, dando estos pequeños sablazos 
en forma de préstamos, que luego no rein­
tegraba, porque tampoco se los pedían, 
reunía lo suficiente para seguir toda la no­
che úe juerga-y W esit pór la mañana á su 
casa dulces y dinero, sobrante.
Una vez cogió á un conocido y le dijo:
—Mira, chico, yolte aprecio á tí mucho 
y quisiera tener el gusto de poder obse­
quiarte.
Entraron en un café inmediato é hicieron 
el correspondiente consumo.
Así que le pareció al anfitrión, llama al 
camarero,
—¿Qué se debet>—le interroga.
El camarero r^ponde á la pregunta y 
aquél se dirige aj convidado, después de 
un sondeo en los’ bolsillos del chaleco, y 
chascar la lengua, como diciendo no tener 
bastante dinero, exclamando:
— ¡Pagai^bteof * ■ • - v.
Se echólina novia en las áfueras de la 
población, la cual era, hija de un colono 
rico, y todas las noches iba á visitarla á su 
casa, á cuyo efecto tenía que caminar dos 
ó tres kilómetros. Y para revelar que no 
era un pelafustán cualquiera, se presentaba 
calzando espuelas—que las pidió presta­
das á un vecino—y sacudiéndose los pan-, 
talones con una varilla.
La novia s e  esponjaba de satisfacción 
al verle.
—¿Dónde has dejado el caballo?—le 
preguntaban.
—Ahí en la puerta, atado á un árb o l-  
respondía.
Hasta quéPna vez la familia sintió cu­
riosidad por verle montar y examinar la 
cabalgadura y le descubrieron la super­
chería.
Siempre ha sido aficionado al vino. No 
hace mucho tiempo estaba sin trabajo y 
el casero, con el pretexto de que no le pa­
gaba el álquiler de su vivienda, le amena­
zó con lanzarlo á la callé.
Se encontró á un compañero de oficio 
y le pintó la triste situación en que se en­
contraba, las deudas que tenía y la reso­
lución que pensaba adoptar, para dar fin á 
tantas cálamidádes, de tirarse por el Mo­
rro de Llvaiitb;-
—Y por ser la última vez que nos ve 
mos, ven aquí á esta taberna  ̂que vamos 
á tomar un chatito de lágrima.
U n U so '
Ese hombre que está sentado en él ban­
co, se morirá, cuando menos se acuerde 
uno, de hambre, y los periódicos se ocu^ 
parán de él en tres líneas, si ocurre/efsu- 
ceso en la vía pública; no se ocuparán de 
él, si deja de existir en ejiidspital ó en el 
asilo.
Y yo he querido^.^ntar sus cosas, en 
vida suya, como/áe cuentan á la muerte 
de un Carnegjefde un Krupp, de un Rots- 
child, por Ids encargados, de aureolar á 
los podarOsos.
Para’ mí, los espíritus inconscientes tio 
nen ¿1 mismo valor que los cerebros exce­
sivamente activos, para el Sostenimiento 




T e a t r o  C e r v a n t e s
Velada de exámenes
■Dice Jacinto Benavente que, para apa­
recer más bonita ó más fea, todas las mu­
jeres tleneflijUllá edad,-Qdé ñó siempre es 
la de lá juventud, pues hay géneros de 
b' l̂leza que se acomodan mejor con la ma­
durez y hasta con la ancianidad; y afirma, 
ademASi. qué eMlsteil; asimismo/ bellezas 
por horas, á las que favofeCé más 0 la 
mañana ó |a tarde ó la noche.
Profundizando en eso de las gracias fe­
meninas clrkmstanclales, podríamos no- 
Botrós décirTá nuestra vez, sin que se 
crea que áspírámos á la altefíiáíiva con el 
ilustre autof de Lo cursi, que no influyen 
dnieamente,:ien ellas los accidentes de 
tiempo, slndtambién los. de lügáf.
No sabemos á pufito fijo en que consis­
te! si in las mayores Mquisiteéds del ata­
vío Ó en las ojeadas de lUz que las bombl-
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
ocurrieron en InfanteríaEn el mes pasado 
las siguientes bajas:
Coroneles: D-. Adolfo Horguín Husén, falle­
cimiento tercera de ascenso;, D. Victoriano 
Pintos Ledesraa, retiro, amortización.
Tenientes coroneles: D. Enrique Alemán 
Cabrera, falleeimienío, amortización; D. Joa­
quín Pérez Rósete, retiro primera de ascenso 
D. Ltiis Tapia Risueño, retiro segunda de as­
censo; D. Manuel Jimeno Jimeno, retiro terce­
ra de ascenso; D. Federico Jiménez Jácome, 
retiro, amortización; D. Eduardo Verástegui 
Rodríguez, retiro primera de ascenso, y don 
Juan Moya Ayala, retiro segunda de ascenso.
Comandantes: D. Seyeriano Martínez Fer­
nández, fallecimiento, amortización; D. Juan 
Sigúenza Herreros, retiro primera de ascenso; 
D. Manuel López Alonso, retiro segunda de 
ascenso; D. Ildefonso Torres Cristóbal, retiro 
tercer^ q^’ asc^nsd; D. Juan, Qch^ita Hernáp-
Sí pasáis áóuálquieftilipS'áboi' lááééfá 
derectiá del ése jarclín comunista
=-y Véls sentado en un canapé á un hom- 
bra de unos cuarenta y más áños, de as­
pecto inofensivo, de pésima indi!fflefttam) 
de mirar vago, cOn esa vagué|ad qU'e im­
prime k  nervio óptíco^ft la feiná p6i m 
desnutrielóft fisiológica, 'conlemplando, 
¿orno sumido en semiletargp evocador de 
otros tiempos, el juego de\losl niños, la 
pareja del joven matrimon¡o\quapasa co­
gida del brazo, ó la pandilla ee estudian­
tes que van bromeando^ goip^áhflbse 85íi 
los libros, podéis dech: Este es, s\n temor 
á que nadie os contradiga. ^
Hace veinte años, cuando ten\a Una per­
sona que se interesaba por él, era ovo, pe­
cuniaria y cronométricamente; estíetir, era 
él mismo, con la ventaja de la juyentud y 
no estar en la miseria, como ahoraV Con 
su sombrero ancho, su traje flamaátek sus 
zapatitos con tacones de garrudia, \pro- 
duda la admiración de las mozas qe ¡Ca­
puchinos, en cuyo barrio no se improvi­
saba una fiesta á donde no concurriera 
nuestro hombre.
Si no le invitaban, él se colaba donde 
quiera oíase rumor de jolgorio, y como 
siempre había conocidos, al instante le 
instaban á que cantase aquello de 
Ya zuena la requiza, 
ya  zuenan laz llavez... 
que ponía el vello de punta, con tal senf| 
miento lo cantaba; ó aquella copla joco 
más por la tonada que por la letra, qUi 
hacía estallar en uq murMullq de risas;
deslumbradores y prestando á los seguii- 
dos vigofo^á’tonalidad; no logramos ex­
plicárnoslo, repetimos} pero ,es lo cierto 
qué éh el perfumado ambiente de un teatro
dónde la&; hiüierés nos parecen más 
nérfiiosáá y distingüidáa 
Juzgamos seguro que de esta opinión 
participaban cuantos tuvieron la fortuna 
de pasar la noche anterior en nuestro pri­
mer coliseo, á cuya sala daba brillantísi­
mo áspeélo tíña selecta y numerosa con- 
cUfféiiciá, étí la ^ué se Véíañ ffluchasV 
lindas damas luciendo elegantísimas toi­
lettes de tonos claros, que hacían resaltar 
más sus encantos y daban al conjunto no­
ta de ahimacíón, de color y ... de frescura 
primávéral.
Y aunque en esá de la estación estuvié­
ramos conformes, no debía ocurrir lo pro­
pio réspecítí á temperatura, por cuanto el 
elémento juvenil masculírlo, contemplan­
do las morbideces que se adivinaban tra  ̂
las vaporosas telas de los tocados feme­
niles, no cesaban de repetir la frase popu­
larizada por los graciosísimos hermanos 
Quintero: ¡Vaya caló!
Algunos señores sesudos que se re­
paraban en ser los iniciadores de esta 
manifestación de las ardientes sensacio 
nes,contentábanse con repetir gravemente 
lo que dice el personaje de El puñao de 
de rosas;., Y si que Jace caló.
Eh esta situación de verdadero contras 
te; decaído el cuerpo por los sopores de 
aquélla atmósfera caliginosa y ^lentadp
el espíritu por la sugestión de tan intere­
sante cuadro, asistimos al espectáculo que 
preparara ja Academia de Declamación, 
pará testimoniar jos progresos de sus 
alumnos... ‘ , • ,
.Por muchas esperanza? que á los afor­
tunados organizádoreS;?d^J^elad^ les hi­
ciera concebir la conféceiorioét progM- 
ma, y por mucho que fiaran en las apílíh- 
des dé los jóvenes artistas éncargadoá de 
interpretarlo, á buen seguro que el éxito 
ha sobrepujado á sus cálculos.
En primer térmirno se representó la co­
media en dos actos,El tren de los maridos, 
haciendo primores en su ejecución las se- 
ritas Bernabeu (J. F. y € . ) ,  Berrocal, Ro­
dríguez Jardín, Méndez (M), Plaza y 
Guarddón; y los señores Contreras, Pas­
cual, Blanco, Ruiz Borrego y Pérez Te- 
xelra.
Seguidamente, la señorita Florentina 
Montosa dijo con gran sentido y caracte­
rizando muy bien distintos tipos, él mo­
nólogo, M/s a-íc/a/zes de acír/z.
La diminuta artista tuvo que salir á es­
cena diferehtes'veces, para recibir las ova­
ciones del concurso, á instancias del cual 
sé presentó también en él proscenio el au­
tor del monólogo, nuestro querido amigo 
D. Narciso Díaz de Escobar.
Púsose en escena, después, el juguete 
cómico en un acto, ¿os marfes de las de 
Gómez, al que dieron todos los intérpretes 
un acertadísimo desempeño, amenizando 
la obra con sus habilidades coreográficas 
cüatro parejas de la clase de baile que di­
rige la peritísima profesora doña Ahá 
Martín.
Este número resultó una verdadera mo­
nería. ■
También concurrieron á avalorar su con­
junto la señorita Visitación Baeza, tocan- 
ai piano la difícil Rapsodia de Listz nú­
mero 13, y la señorita Piayá, cantando la 
delicada composición Ad una Stellá, de 
Lucey.
La primera, discípula del reputado 
maestro don Juan Cabas, hizo gala de una 
perfecta digitación; y la segunda, alumna 
del notable profesor don Eugenio Zambe- 
lli,nos recreó con su bonita voz y excelen­
te escuela de canto, en la que se advierte 
el consejo y la manera de una experta di­
rección. .
Acompañó ála cantatriz, con el cariño 
que es de suponer, para que llegara al au­
ditorio la modulación de los maticés, su 
propio maestro.
Y finalizó el espectáculo con el sainete 
El payo déla carta, distinguiéndose todos 
los encargados de su ejecución.
Lás ovaciones se sucedieron aljinali- 
zar cada acto, y en los números de piano, 
canto y baile.
Todos los alumnos que tomaron parte 
en la velada, pusieron de relieve grandes 
aptitudes para el arte que vienen apren­
diendo, pero especialmente varios, dieron 
muestra de una extraordináriá intuición, 
palabrá qüé en realidad no expresa bien 
nuestro pensamiento, ya que alguno- de 
ellos puede reputárse como caso de preco­
cidad que contiene los gérmenes de un 
artista sobresaliente.
El extraordinario éxito de estos exáme- 
nef acredita, de modo palmario y elocuen- 
Jte; que no resultan estériles las enseñanzas 
de aquel profesorado.
A cuantos lo forman, entre los que re­
cordamos á nuestros estimadísimos com­
pañeros señores Ruiz Borrego, Diaz Es­
cobar, Bruna y Arturo Reyes, y también 
á los alumnos que anoche evidenciaron 
sus adelantos, enviamos la más expresiva 
enhorabuena por este triunfo.
No hemos de terminar esta ligera cróni­
ca sin hacernos eco de un rumor que hastá 
nosotros llega. Dícennos que las dificul­
tades de orden econórnico con que tropie­
za la Academia de Declamación, acaso 
pongan en gfave peligro su existencia, 
dentro de muy breve plázo.
De lamentar sería que esto ocurriera, y 
á evitarlo deben acudir los elementos pu­
dientes de la localidad y, sobre todo, las 
conioraciones oficiales.
Contfibair al desénvolvimíenío de un 
arte que influye en la cultura pública, por­
que aparta él espíritu dé cuanto es vicioso 
é innoble, constituye debeí' preferentísimo 
en aquellos que reciben el honroso encar­
go de dirigir la nave eocial por derroteros 
de perfectibilidad y tíc pmgreso,
Al Ayuntamiento corréípénde, en pri­
mer término, prestar apoyo á la Academia 
de Declamación, y crean los señóses capi­
tulares que haciéndolo merecerían pláce­
mes de los que se interesan por Ja ditú’S'ón 
ds los conocimientos dignificaciores sntrC 
el elemento joven dé la clase popular.
No ignoramos que nuestra corporación 
municipal coadyuvó á empezar la obra, 
pero és preciso que coopere á su manteni­
miento, no permitiendo la clausura del re­
ferido centro de enseñanza y procurando 
que su vida se deslice sin temores á acci­
dentes que la amenacen, con lo cual se 
conseguirá que Málaga tenga en el mundo 
del arte aquel puesto que le señala su im­
portancia.
T e a t p d  V i t a l  A z a
Por tarde y noche, este teatro se vió 
muy favorecido por el público, que en las 
dos funciones llenó por completo las lo­
calidades.
Todos los ejercidos, muy notables, 
fueron con justicia aplaudidos, saliendo la 
COflenrreoeia muy satisfecha del agradable 
y distraído espectáculo.
ELdíá de 'Sañ Pedro se  celebrará en 
Barcelona una corrida de toros de la ga- 
"nádeñ^ ,de Müruve, en la que actuará de 
espada Aníqnio Fuentes y de sobresa­
liente el matáiíof de novillos Antonio Pa­
zos.
—Para torear el 25 del actmal en la pla­
za dé Constantina ha sido contratado el 
no,villero Manuel Pérez Vito..
—El Noticiero ác Linares ha abierto un 
plebiscito á fin dé conocer la opinión de 
los aficionados de aquella localidad’ para 
el cartel de toros.y toreros de las corridas 
de feria, de Agosto, sobre la base de .una 
corrida de toros con dos espadas y una de 
novillos con dos ésíoqueadores.
—Los, dicsXíos Áigualmpiq y Chiclane- 
ro se las entenderán él día de San Juani 
c6h cüatro novillos de Otaola, en el circo 
taurino de Rota.
dalizar y sin dar pretexto alguno para que 
con ellos se ejerza la menor violencia, co­
sa qué ha sucedido, áégún nos denuncian 
los cabreros.
taurómacas
B l u r i i i e
E l  m e j o p  r e m e d i d  p a r a  
e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i s t a
De venta en las principales farmacias.—i 
Agentes, Hijos deDiego Martín Marios. 
Málaga.
Destinos y vacantes
La Diputación provincial de Barcelona 
abjre concurso para la provisión de la pla­
za ds  peón capataz de carreteras provin­
ciales, dotada con el haber diario de 2,75 
pesetas.
Secretario del Ayuntamiento de Subirats 
(Barcelona).
Farmacéutico titular de Cañizar (Te­
ruel).
Médico titular de Orozo (Vizcaya); 
sueldo anual, 2.500 pesetas.
Secretario suplente del juzgado munici­
pal de Ametilla (Tarragona).
Idem del juzgado municipal de Quart 
(Gerona).
Veterinario inspector de carnes de Urda 
(Toledo).
Perito arqueador suplente del puerto 
de San Sebastián.
Secretario'del Ayuntamiento de Nava- 
hermoso (Toledo).
...... ' " i i" «
Notidas locales
l i o s  c a b r e r o s
Sigue en el mismo estado la cuestión de 
ló s  cabreros.
\Esto8 no entraron ayer en Málaga con 
el ganado, persistiendo en la actitud de los 
días^anteriores.
Los de los cantarillos vinieron en igual 
número que el día anterior.
En Ids fielatos se adoptaron ayer gran­
des precauciones.
Los vaqueros han heénó? causa común 
con los de las cabras, p6r ¿«ya razón hoy 
no tendremos tampoco leché de vaca.
Los cabreros ‘ están .esperanzados de 
conseguir que los de los cántaros secun­
den éu actitud.
Y para terminar, rogamos al Goberna­
dor civil dé las oportunas órdenes para 
que los agentes de su autoridad no se ex­
tralimiten en sus funciones; una cosa es 
cuidar de que el orden no se altere y otra 
es maltratar de palabras ó de obras á los 
que tranquilamente*, discurren por la po 
blaeióijáii} njetérsé pon nádie, sin escan
Y ern o  ca r iñ o so .—Ayer al medio día 
promovióse fuerte escándalo en la calle de 
Doña Trinidad Grund, á consecuencia de 
haber .zurrado la badana Gonzalo López 
Rodriguez á su suegra, Carmen Farríegia 
Rodríguez.
C on secu en cias d é i v in o . — En oí 
puente de hierro del barrio del Bulto d¡& 
ayer una caída el beodo Ramón Estado 
Sierra, ocásionándose una herida contusa 
en la frente.
Después de curado en la casa de soco­
rro del distrito, pasó al Hospital civil.
M ordedura.—En la calle de Eslava 
mordió un perro de Juan Villaverde al ni­
ño de tres años Gástón Rochér Pérez, 
ocasionándole leves erosiones, que le fue­
ron curadas en la casa de socorro del dis­
trito de Santo Domingo.
D en u n cia .—Elena Lavádo Cuenca ha 
presentado una denuncia á las autorida­
des contra Salvador Soto Cuenca, por tra­
tar de agredirla con una faca. 
P e r io d is ta .-H a  llegado á Málaga, con 
objeto de permanecer varios días al lado 
de su familia, nuestro compañero en la 
prensa D. Antonio Rodríguez Lázaro, re­
dactor de El Liberal de Madrid.
In sta la c io n es . — Anoche empezaron 
las instalaciones de. cafés y puestos públi­
cos para los festejos que han de celebrar­
se en las calles'de Santa Lucía y Mártires.
D em en te .—La alcaldía de Villanueva 
del Rosario ha interesado el ingreso en el 
Manicomio del demente Diego José Expó­
sito.
A u t o p s ia —Ayer se practicó la autop­
sia al cadáver del desgraciado joven Mi­
guel Quero García, herido en riña por Sal­
vador Jiménez, como ya hemos dicho.
P r ó x im a  b oda.—Se ha verificado la 
foma de dichos de la señorita Elisa Barrio- 
hííéyo Escovar con el capitán de infantería 
D. José Andrade Chinchilla.
La boda se efectuará en el mes próximo. 
P is to la s .—Por carecer de licencia ha 
recogido la policía dos pistolas á Antonio 
Rosa Rodríguez y  Rafael Jiménez Bermú- 
dez, los cuales in¿fresaron en los calabo­
zos de la Aduana.
E n ferm os p o b r es ,—Se han dado las 
oportunas órdenes para el ingreso en el 
Hospital civil de los enfermos pobres Ma­
nuel Muñoz Leal y Rafael Gallardo Gar­
cía.
In stru cción . — Hoy empezará en la 
Plaza de Toros la instruccién de los ni­
ños qué componen el batallón infantil pa­
ra los festejos de Agosto.
L o ter ía  N acíoüsaí.—Desde el próxi­
mo sorteo de la Lotería Nacional se co­
brarán los premios íntegros^, pues no ha­
brá descuento en los billetes jque salgan 
premiados.
A u torizac ión .-^ S e ha autorizado á  
la Compañía de los ferrocarriles de Ma­
drid, Zaragoza y Alicante para que esta­
blezcan una línea apartadero en la esta­
ción del Empalme de Cádiz, línea de 
Córdoba á Sevilla.
A  lo s  in d u str ia le s . — Los señores 
que deseen hacer instalaciones én los fes­
tejos que han de celebrarse en el barrio 
del Perchel,desde el 13 al 25 de Julio pró­
ximo, pueden dirigirse á la comisión de 
feria, que se reuné en el pasillo de Santo 
Domingo, núm. 28.
L a  d e v o lu c ió n  de la  fian za  d o  
co n su m o s.—Ha sido remitido á Madrid 
por esta Delegación de Hacienda el expe­
diente formado sobre la devolución de la 
fianza de consumos á la Empresa saliente, 
á cuyo expediente se acompaña el re­
curso de alzada entablado por el Ayunta­
miento.
V ia je r o s .—En los trenes de ayer lle­
garon los siguientes viajeros:
Don Manuel TrujUIo, don Virgilio Lo-
I;
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calle CÁl^RETÉRfA n¿ni, 22
l i m si
J u n ta  d e F estejo® .—Baío la presi­
dencia ííel Sr. Oarcía Herrera 's€" reunió 
ayer la jiSTita permanente de festejos de 
A ^Sto, adoptando los siguientes acuer-
y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
coiofe»_ y. tamaños, tapones propios para 
farmaíiaá y droguerías á 2 pesetas el millar.'
Fábrica de Eloy Ordoñez
AgíiilQrn,'^ /'Antes Mar- 
f^esa) Málaga,
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Mo3?^^g I B s p a d a
V loíi Hoteles, Restaürant
faV A?e^ai P^-íá pedidos Emilio del Mo-gai. Arenal Húr,ero 23 Málaga.
M  © i r e r i a
^CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE»
. , €®i*tiiaá d e l M aielle S5'
A cargo del reputado maestro Valentín García
 ̂ ^03?bet© del día
Crema tostada, Mántecado, Leche meren­
gada, Avellana y limón.
Aceptar el provecto píiésetiyidd por él 
señor Z M te para 'golo'cdt Escudos y me­
dallones m  ios miróles de la calle de Mar­
qués de LarioTs.
. sobre la mesa el proyecto para el 
tablado donde ha de celebrarse el con­
cierto en la plaza de Toros. ^
Trasladar á 1.̂  Comisión del Coso Blan­
co los píoyéctqs dé carrozas,éfitré los que 
íigura uno con 28 modelos pfésentado por 
los artistas señotts Gápülino, Quesada, 
Guerrero^y Murlllo Carrera. ^
Y continuaT las g e ^  pon lá cása 
luostonc de Lóndres, para dar una vista 
de Juegos ¿rtificieíéééri este pueiió. /
de,Frigilia-
n  ̂ha remit|iiq 4 esté Gobi civil el ex­
pediente dé e^^ropiacióH de terrenos para 
léconstrucqíaíi de la carretera de Sau- 
cejo.
.^ ^ o p o s ic io n e s .—En este Gobierno 
civil se admiten proposiciones hasta el 15 
de Julio para tomar parte en las subastas 
de aprovechamiento de varios montes de 
la provincia de Burgos.
E e g r e s o .—Ha regresado á Málaga el 
joven don Ramón Martín Alfaro, hijo del 
facultativo señor Martín Gil 
E l
L os E xtreinefios
fet-nándéis.—Nueva 64 
Sálchíéiión Vich cular, ün kilo Tptas. Co- 
id. 6 y de tres Id. en adelante, á
ü jo  id.
Jamones gallegos por piezas, á 3.85 pese­
tas. kilo; de Ronda, sin tocino, á 4.50Jd. y con 
tocino,
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y en 
pasando de tres kilos, á4.75 id.
^PM^híza de la casa, un kilo 3 ptas. y en 
pasando de 3 kilos, á 2.75 id.
Chorizos de Candelario, dbcena> á 2.65 
pesetas. • ' ' ̂
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo.
, M mortadella, de Bolonia de 2
á 2.400 gramos, á 6 ptas. kilo. 
Carneafrescas de vaca, ternera y cerdo. 
SERVICIO A DOMíCfLIO
JO |í^é I m p © U lM © ]> Í
Alfdico-Cirujaho
Especialista^n enfermedades de la matr^i 
p^tos, gargahja, venéreo, silills y estóriii- 
go .-eonsuita de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 
5.—Hohórários convencionates.
T'1
S e alquila im  pisó Josefa  
U g a F t e  B a s ^ p l e x i t o s  2 6
sada, don Diego Locuy, don Cristóbal 
Medina, don Felipe Baraqueí, Sr. Chp 
cron, don Pascual Jiménez y señora, dbn 
Miguel Férrer, don Vicente Vela, don Ra­
fael Salido é hijo, don Juan Macías, don 
Gumersindo Cañete, don José del Peral, 
don Eduardo Aloníahér, don Pedro Oli­
vares y señora, don Jesús Antich, d.on Jo­
sé Xipell, don Félix Bona, don Manuel 
Montón y don Luis Lombárt.
Don Gregorio Maldonado, don Bartolo- 
uié Mestre, don Eulogio Muñoz, don En­
rique Pazo, don Julio Matías, don Cosme 
Malaver, don Juan Muñoz y señora, don 
Luís de la Torre, don Eugenio García, 
don José Onieva,. mqhsiéur Alfred Wal- 
ther, don Ruperto Sáinz y don Manuel 
Ferrer.
A  la  cá r c e l.—Por cometer actos in­
morales en iá cálle 'de Granádá, ha ingre­
sado en la cárcel Dolores Alcalde Martín.
T r a s la d o .—Ha.sido trasladado al Re­
gistro fiscal de la Delegación de Hacienda 
de Granada, D. Tcmiás Florero Espinosa, 
que servía en la Intervención dé la de esta 
capital.
E e a l o rd en .—Se ha publicado una 
real orden de Fomento disponiendo que­
den en suspenso las operaciónes prepara­
torias de anuncios para subastas, la pu­
blicación de los anuncios mismos y todas 
las subastas anunciadas cuya celebración 
no haya tenido lugar, en cuanto á montes 
y  terrenos del Estado ó de los Ayunta­
mientos,.bienes abandonados, baldíos ó 
incultos, y de los demás bienes de los 
pueblos ó de las provincias.
E n h orab u en a .—Se la damos cordial- 
ménte á la bella y gentil señorita Victoria 
Díaz de lá Rosá,por haber merecido la ca­
lificación de sobresaliente en él sexto año 
de piano, distinción qüé ha conseguido 
desde el primer año de sü carrera y que le 
auguran un brillante porvenir.
P a r a  A 3ham a.—Ha saljdo para Al- 
hama de Granada el diputado provincial 
don José de la Cruz Cotilla, acompañado 
de su hija doña Purificación de la Cruz de 
Risueño.
G ob ern ad or.—El Gobernador ci­
vil fué ayer á Nerja, en automóvil, acom­
pañándole su familia, el Delegado de Ha­
cienda y oíros señores, y regresando al 
anochecer.
^ H oteles.—En los hoteles de esta capí-! 
tal se hospedaron los siguientes señores- 
 ̂ Hotel Victoria.—D. Manuel Frutos, don 
Juan Espinosa, D. Francisco Rivera, don 
Giacomo Munich y don Tony Grice. 
n  Cipriaup Rodríguez,
D. Nícolás,Sangumetti y señora, D. Fran­
cisco Martínez, D. Antonio Serrano, don 
Joaquín Cristóbal, D. Pedro Fernández, 
p . Mariano Escobar, y D. Andrés Galó- 
bardes é hijo.
H^tel Reina Victoria.—D. Enriqne Pí, 
p . Eduardo Moreno, D. Júan Margene- 
da y JVlr, Motiz Grpnef,
Cipa el éstómago é intestinos el Eli^ 
xir Estomacal de Saiz de Carlos.
N o m b ra m ie n to .—HaVsl^ó nombrado 
ayudante numerario de lá skcjón  técnica 
de la Escuela elemental de Artes é Indus­
trias y Bellas Artes de Málaga, don Enri­
que Selfa y Más.
u  Compañía GRES-
HAM tienen derecho á asistir personal­
mente á las cjunías generales de Accio­
nistas» y á nombrar uno de los Revisores 
encargados riel exámen, de las cuentas; y 
estas son luego comprobadas por un Ac­
tuario debidamente nombrado al efecto 
por el Estado de Inglaterra.
La GRESHAM se fundó en Londres el 
ano 1848.—Oficina en Málaga: calle Mar­
qués de Larios, 4. ^
S u rtid o  c o m p le to  en  to d a  c la s e ,
de géneros curtidos, artículos para ía fa  ̂
bncación de caízado y cortes aparados, 
be vendén las pieles y las suelas por pie­
les enteras <5 retaceadas. Esta es la casa 
donde encuentra más facilidades él com­
prador, como lo tiene probado én sus 
doce años dé existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, liüm. 2 
frente al parador del General.
V in o s  d e I^ á laga . — Bodega de 
Crianza cpn soleras finas. Casa estable­
cida en 1877.
yiuda de JoséSureda é Hijos. Escri­
torio Strachan esquina á la de Lqrios. 
© o m n i e p s  .
Camas de campaña y Mecedoras de Lona. 
—A  D ia z .—Granada 86 frente al Aguila.
E n  e l a cr ed ita d o  e s ta b le c im ie n to  
de los Sres, don Ramón Ruiz é hijo, Gra­
nada 52 y 54, hay á la venía Vajillas la- 
oradas y Estampadas con servicio de cris­
tal, formas modernas con 133 piezas al 
precio de ptas 50.
El surtido de Cuadros y Espejos que és­
ta casa ofrece, es extensísimo y sus pre­
cios bien recomendables.
CAFE Y EEaTAURANÍ’
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Afá/néa.
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco 
dé la tarde. De Jres pesetas -.en adelante, á 
todas horag. A dl^no,, macarrones á la napo­
litana. Variación en el plato del día. Oueda«K-.. * 1 , x; plato del día, Queda
abierta al publico lálNeveíiá. Sorbetes de to­
das clasés. '
, SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la .calle de San Telmo (Pa­
tio de la Parra.)
Consultorio Médifif Quirúrgico y
B sp eo la lisy a  j #  i^ fe r in ^ á a e s " 'S if ltm
Tratárnlento de lá impóté0a.-r-Horas de cónsülia dé l i é  3 . ~ k _________
para señoras de^nfermedades de la piel y  cuero caoellüaó 
Plésa del Obispo ndmez>o 6 .
8 lá, P ie l  





A las cinco de la mañana se áintió.im 
fuerte temblor de tierra, sin consecuenÉás 
afortunadamente.
D@ F a r íp
flIOOS
M osáicos h idráu licos
DIBUJOS ARTÍSTICOS
P R IS G IO S  E G O N O M  r e o s
fiiECU i l l B  í tOM l
C astelar, ñ .^ M A D A G A .
estilos paraLosetas de relieve de varios 
sócalos y decpracionesv
4  M edallas do” Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables,- 
y toda clase de comprimidos de cemen-
Nota.—Garantizamos qu^ la calidad de los 
pom elos de qsta casa es inmejorgible y  no 
tienen competencia.
Ta-
2 d e  p in o  d e l IS^orte d e  G a r e p a  
y  A m é r ic a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
i i n  sniiDi) i  nsi8, n t i i  i  i p i m
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
S o b r in o s  d e  J .  H e r r e r a  F a ja r d o
CASTELAR, 5.—MÁLAGA.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
1>G
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa ha recibido importantes, partidas 
en artículos de Sedalina desde 60-Q.éntimos 
en adelante. ' ,
Se liquidan varias partidas de Blusas bor­
dadas de 4 á 2 pesetas y de 6vá 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Cabajlero en 
toda su escala.
Telas bordádas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 y 7 pesetas 
metro en adelante.
Fabrica dE camas
L a Jtm ta  do D e fen sa .—En la Asam- 
■ blea celebrada ei 9. del corriente, por invir 
íación de esta Junta, con asistencia de 
representantes de , otras Sociedades, se 
acprdó celebrar otra Asamblea hoy lunes 
17 del actual,á las ocho y media de su no­
che, en el local jíe  ésta Jüiíta, Plaza del . 
Obispo, número 2, para la cual se ciíaríari 
á cuantas eníldades sociales existen en 
Málaga, á fin de ultimar la cuestión de 
Consumos tratada en aquella y también de 
cualquier otro asunto qué sé considere 
conveniente á los intereses generales de 
esta capital.
Cumpliendo el acuerdo que antecede 
en nombre de los Diarios y las Socieda­
des concurrentes al referido -acto y en el 
de nuestra Junta, tengo el honor de invi­
tar á esa Sociedad de su digna presiden­
cia, á que nes honre con un Delegado 
debidamente autorizado por esa Corpora­
ción, que represente á la misma en la futu 
ra Asamblea del lunes próximo.
Por ia prensa estará V. S. informado de 
cuanto ocurrió en la pasada sesión, lo 
. cual excusa entrar en detalles de la impor­
tancia que puede tener para el porvenir de 
Malaga ¡a conjunción de todas sus fuerzas 
vivas.
Creyendo á V S. animado del genera 1 
sentir, no dudo dé la valiosa cooperación 
de esa Sociedad.
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Málaga 10 de Junio de 1907.
 ̂ El secretario de la Junta de Defensa 
/ .  Pabón Lanza.
Sr. Director de El P opular.
2S1 saxiatGí'io I tu r b e .—Relación de 
los fondés de socorros á domicilio y Sa­
natorio Iturbe de los Montes' d e -----
en Mayo de 1907; ’
Limosnas semanales' y leche.. Pts
» exíraórdinarias.......  >
Medicinas y consultas.... .. .. ..  »
Provisiones para el Sanatorio. >
Coches y diligencias con en­
f e r m o s ^  j 
Gratificación á los caseros'.*'.*. »
» al distribuidor.. >
Utensilios de cuarto y cocina. »
Aparato ortopédico para la
niña España........................... >
Ropas.................. i ................ ’/.*. >











 ̂ De est^ suma hemos sido reembolsados 
QQ pesetas 113.50 por estancias costeadas 
por las personas que han recomendado 
enfermos, lo qu..e reduce los gastos en el 
mes 3 pesetas 347.40, suma bastaníesii- 
pasa de peseias 
450. Hemos tenido, sin embargo, un do­
nativo as peseias .200, de la señora con­
desa de Villapadierna.
En el Sanatofio han estado este mes cíni­
co mujeres ,v dos niños; una de las muie- 
onibargo, bajó casi enseguida. • 
Málaga 31 de Mayo 1907.-^ Por la lun  ̂
ta de Señoras, / ,  Garda de Toledo,. ■
La fábrica de Camas dé Hierro, calle Com- 
páñíá número 7, es la que debe visitársé.
20 por 100 de economía obtiene el que com­
pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños
C a rtera s
En Longehamps se ha corrido el grand- 
priXy que fué ganado por el caballo 8ans 
Lduci, de las caballerizas de Rotschild.'
jAJIanza con firm ad a
Se confirma la inteligencia pactada entré 
ínglaterra, Franciq y España. >'['
Las negativas y reservas eran debidas 
á un sentimiento de cortesía intérnadío- 
nal, pues no queríase que ios térmipbs del 
convenio los conociera el público" antes 
de que los gobiernos extranjeros fuesen 
avisados.
Trátase realmente de negociacioifes se­
lladas por cambios de notas entre Madrid, 
París y Londres para garantizar los Inte­
reses comunes en el Mediterráneo v At  ̂
lántico,
TJn h id ró fo b o
Durante cierta reunión celebrada por los 
seda listas, el anarquista español Julio 
Campos, después de interrumpir á los 
oradores, acometió á puñaladas á tres de 
los asistentes.
Campos fué detenido.
. , O e T i m s
Un grupo dé revolucionarios atacó al 
cónsul.
Este huyó.
El secretario, que no pudo seguirle, fué 
asesinado.
Los agresores quedaron detenidos.
'  D E P M  O E  C E M E N T O S
de hijqs de Dieg ô Martín Martes





Cal hidrá'd l̂íca 
üG L  A  S ÍE  S  T  G b  A  S
á pesetas 3̂ 70 saco de 60 kgs 
» 3«  » .»■' i
. .>j», ■ 3 -« -. • » »' ■»
» , * » '»
» 2,40 » J. *
S U P E R I O R E S I Í
F e t e r s h u r f f o
CO-;
S ocied ad  A n ó n im a  d e cr éd ito  y  
se g u r o s  so b re  ia  B e n ta  U rb an a . 
La Sociedad «Tíae
es la primera y única para garantizar la renta 
a lo s  propietarios.
Liquida con los propietarios mensual 
mente. -
Se responde á todo el tiempo de vacio. 
Con un solo mes al año que se pierda de 
renta, se paga la prima anual por triólicado 
REPRESENTACION EN ESTA PROVINCIA 
E n riq u e E d u ard o  d e C abrera
N e s g ú e l a ,  1 2  y  1 4
B ja ss
Y  6 Ü 8  V I N O S  
FINO GADITANO  
TIO PEPE  
FINO VIÑA A, B.
NÉCTAR  
SOLERA 1847 
^ y  MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcar




F e r n a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS. 14.-MALrGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Pma favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3 - - -  
—6,25—7—9—1 0 ,^ -  
te hasta 50 Pías.
SIERRA NEVADA
Ha quedado abierto al público el antiguo 
acreditado «Depósjto de Hielo» en la Alamé 
da Principal, número 16, (Peluquería El
clon),: de ’ Antonio Medina.' Entrada por /la 
Alameda, Peluquería y calle dél ComisaríO.U 
Precios de Fábrica.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por 1 
temporada de verano un lagaFá ochocíéntp 
metros de altura, con casa espaciosa, sm  
ciente dotación de agua, jardín y toda cíase 
de comodidades.
Informarán en esta Administración. ■
L eTadm ca s ta u ffe iv —El mejor reme­
dio para la diabetes y  enferraedádes de los 
furúnculos. “
3.75-4,50-5,15 
12,90 y 19,75 en adelan-
P /^ T I L L A S
 ̂ -F M A J rg u iiJ L O  
{BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio y 
evitan a! enferme los trastornos á que da lu­
gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar durante lá noche. Continuando su 
uso se logra una curación radical.
Precios UNA peseta eaja
Farmacia y Droguería de FRANQUELQ 
Puerta del Mar.—Málaga
M u r ^ e . —Para todas las  ̂ enfermedades 
de los OJOS, el mej'ór y más eficaz remedio 
muy nuevo.
T h l a l i é i t , —Para la gbta, reumatismo 
todas las enfermedades procedentes del ácido 
úrico en la sangre. /
T lm o l in a ,  de uso inte; ¡lo, y externo. Câ
3rr ■'
Q r a x a  r e a l l á B a c i e n
de existesieia^
F A B B IO A N m  DE ALCOHOL ífímCQ
Venden con 46(108 los derechos pagados, 
Gloria (le 97 á <s6 pesetas, lá arroba de'16 2i3 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración 
Tinto manchego 5. Valdepeñas blanco y ti 
to á 5,50. • ,
Seco de 1904 á 3,.50, de 1903 á 6, de 1^2 
á 6,50. Montilla á 7, Madera á 9, Jerez dé í2 
á 1j  SoSera archlsuperior á 25 pesetas. /Dul­
ces yPero-xlmeaTpes'eías, Maestros/a 7.5G pesetas. '
Mos'éáíel, Lfeím a y Málaga color desde JG 
pesetas éfi adelanté. Psjareie de iSq/afios 
'pesetas, ' , : : ' 7
Por partidas importantes, 'precios/especiales. 
Escritorio l—Alam ^a 21.
De transito y á depósito í ‘50 menos.
tarros nasales, hemo oides, tos ferina, érisi 
pela y otr^s varias.,
Gran syírtido (ie nuevos específicos para to-
oa^clasp áe enfermedades.—Pídanse catálo-
H y p a t i a .  — Novedad para señoras.. La 
mejór tiníura para el cabello. -
/Agentes: Hijos de Diego Martín Marios. 
Granada, 6J:—^Málaga.
A v i s o
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á^venderse el tan aere- 
(litado Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kijo á 21 reales; Libras á 2Ó.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel dej Pino.
Especerías, números 34 a t 38  '
ZOILO Z.ZALABARDO 
Médico por oposición del "Hospital Civil
E s p e o i a U s t a
en ias eiaffermedades
d e  1.a© ;v |a ®  w i x a a r i a s
Alumno de dicha especialidad en los hos­
pitales de París y Burdeos.
d e l  T e a t j p o  u d m *  ,S1
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Grgtis para loa, pobres dé 8 á 9 de ía mafíana. i
D iso lu c ió n  de la  D iin ia  
La disolución de la Duma ha sido aco­
gida con tranquilidad.
Las tropas patrullan por la población.
P r o h ib ic ió n
Se ha prohibido á la prenda hacer 
mentarios, bajo peña de supresión.
D e te n c io n e s
Muchos diputados fueron detenidos, 
siéndolo otros por haberse dado á la fu 
También han sido presos cincuenta 
tudíantes.
La policía cercó una casa donde 
unían veinte jóvenes, consigniendo 
deríos á todos.
Registrados, se Ies encontraron j 
mas sediciosas, trescientos cartuci 
varios fusiles y revólvers.
Subleva,
En Sebastopol se amotinaron 1 
laciones de dos acorazados;
Cerca de Odessa los marinos i/ítentafon 
arrojar al agua á la oficlalidád.
Esta consiguió imponerse.
Fueron aherrojados sesenta 
El resto dé la escuadra per 
quilo
calle ^e T u ^ & s e o s
/Continua en é l misáo estado el miste- 
fo&ó crimen de lá Calfe dé Tudescos.
/ Parece que el detenido Ramón Arnal po 
tiene pa'rtidpación 'm el hecho.
Dos modistas,vecinas de la víctima,ase­
guran que vieroh á |(n sujeto de barba he- 
grá requerirla sahm, y creyéndole un la­
drón avisaron á ̂ ojí guardias.
Cuando la cifcuíación era más numero­
sa por Puente ve/dé, sobre el Manzana­
res, hundióse .un/trózo de más (ie veinte 
metros, cay.endo/al río cerca de doscien­
tas personas./
A los gritós pudieron los vecinos de la 
rib.era, logr^ndp ejetraer f  muchas mujeres 
y n,iños,que,sQ(0 iiábían sufrido el susto y 
remojón c(insiguiente..
El sucew dio lugar á muchas confusio­
nes y aírape|os, de los que resultaron 
tres raujé/es jieridas y no pocas desmaya 
das,
Id. el reglamento sobre estudios 
vestigaciones científicas.
Concediéndo la residencia en Melilla á 
los presos en el tercei periodo de condena 
Y varios decretos de indultos y perso­
nal de Correos.
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA





La/Asafnblea liberal convocada para 
mañana, carecerá de la importancia que se 
le ha/atribuido.
E'/disdurso de Moret dirigiráse á exa- 
mirtir lafpresente situación.
y^níd esta reunión como las que se ce- 
lelá'en .én los días sucesivos, se reducirán 
áin  simple cambio de impresiones.
Los selldayios
Los diputados solidarios se reunirán en 
reve para tratar ’de establecer turnos en 
'as (ios cámaras, á fin de tener en ellas re­
presentación constantemente para pedir 
votaciones nominales siempre que ío crean 
conveniente, en el caso de que Maura 
acueriie prolongar las tareas parlamenta­
rias durante el veranó,
Con esto se evitará que se ausenten los 
diputados de la mayoría y que se aprue­
ben los proyectos sin estar presentes los 
diputados reglamentarios.
Regreso
Arias siete de la tarde ha regresado de 
La Granja el señor Maufa.
Inte rro gatorio
y enearcelamiento
El juez interrogó esta tarde al detenido 
Ramón Arnal, quien volvió á contrade- 
cirss.
Aseguran los médicos que son arañá- 
zoz las señales que presenta en las ma- 
noc. .
: , 16 Junio 1907,
Ponencia *
Hpy lunes se reunirán en el domicilio 
dél señor Salmerón los señores Rodes 
Junyent y Marial, que forman la ponencia 
nombrada por los diputados solidarios 
para estudiar el proyecto de reforma de la 
ley eléctoral.
:  ̂ JD e C á a i «
, El diputado señor Viesca y el actor Do­
nato Jiménez organizan una gran manifeá- 
tación para acompañar hasta ei tren los 
restos de Calvo y Vico.
Figuraáh en lá misíiia. numerosas perso­
nalidades, entre ellas el duque dé Nájeta, 
prometiendo resultar el acto briliantísimO.




D e  B a r c e i e i i a
L leg a d a
Han llegado los Sre?. Ferrete Iglesias, i 
siendo recibidos porLerroux, %umerosos 
amigos, la plana mayor de losantisolida- 
nos y los profesores délas esctelas racio­
nalistas.
Los viajeros fueron ovaciorados.
Se habían tomado por las antoridades 
grandes precauciones.
La guardia civil simuló una carga para
L a b o r  p a p l.% m G D ta i* j[a
En la diséución del mensaje, planteada 
en_el Congreso, Intervendrán mañaña los 
señores Vallés y Ribot y Vázquez Mélla.
C o D i s e j o  /  ,
Cerca de las diez ’de la noche se reunió 
el Consejo de ministros en casa de Maura.
Respacbo ofieiáil
Un telegrama ofíciáí de Barcelona co­
munica que para disolver la maniféstáclón 
organizada con motivo del arribo de Fe- 
rrer, la policía tuvo que dar varías cargas, 
resultando iin individuo herido en lá cá 
beza. ''
Soltcitud
Los agricultores dé provincias han pe-
, Osear Liebr
Antiguo oficial de D. Carlos. Baltz 
Torrijos, 49,
Se componen todas clases de re 
lojes con perfección y economía. 
Composturas garantizadas á 3pesetas
C ^ f é  y  n e v e r í a
— DE —
M i a i r a e l  H n o m á f R
SUl,ESORE- de WÜGUf l ronce 
Alamétia, e y  Castelar, SS
Queda abierta al público lá acreditada Ne­
vería que tanto crédito tiene obtenido á car­
go del reputado maestro don José Pretel.
Sorbete del ¿lía.—Turrón de Valencia, man­
tecado leche merengáda y fresa.
Desde las 12 Avellana y limón granizado.
G ran ad a  8 4 , fr sa to  d e l A g u ila  
—  ̂ M jESFJBM IA
Desde launa en adelante ayellaná, café 
con leche y liaión granizado,
Por lá ftoche'sorbete relleno, mántecado y 
.sorbetes variados.
manifestación qae se proyec-| dido á Osma que tenga en cuenta los inté-
• reses que les afectan;
D eten c ió n
La policía detuvó á un individuo por 
decir, cuando pasaba el ¿oche de Ferrer ‘
que era preciso matarie. 
le ocupó una/pistoM.Se
I I
En el teatro Condal se ha celebrado un 
mitin cjue éstuvojcóscqrridísimo.
Lerroux dirigid elogios á Ferrer.
Este, emociomdo, agradeció las mues­
tras de sirapatía/que se le tributaban y de­
dicó recuerdos i  los,'compañeros presos 
Las ovacionas se ¡repitieron.
Se acordó \xif amplio voto de confianza 
para Lerroux, /
S o lic itu d
Se ha telegrafiado al ministro interesan­
do la libertad de Nakens, Mata é Ibarr̂ i,.
■ M ás so b re  e l in it ín
AI mifin celebrado en el teatro  ̂ Cbnüal 
asistieron cerca de ocho mil personas.
Ferrer pronunció un discurso dé tonos 
radicales, alabando la justicia, que en 
esta ocasión ha resplandecido. ' 
Terminó haciendo presente su creencia 
de que recibirán el indulto Nakens y de-
« L l P a i s i »
Dice el órgano de los republicanos: Ase­
gúrase que Besada dimitirá si prosperé él 
proyectó de emigración, por ser contrarió 
al que él redactara siendo ministro dé la 
Gobernación.
Cuando se leyó, hubo ya ^ e  anunciar 
su propósito á Maura, quien procuf^R di­
suadirle.
Besada parece resuelto á no autorizarlo.
Pe'toros
El ganado de Veragua cumplió.




A las nueve y treinta pasearon por el ti­
ro de pichón eirey y Fernáadez Blanco, 
regpesando prestamente á palacio á Causa 
del grandísimo calor. '
El rey entró en el edificio en mangas de 
camisa.
mks Goncenados.
L leg a d a  de M au ra  
Durante ei paseó llegaron Maura y Or-
^seguram ente hablé Angeles GareagaJ e"a«o 5 ^ ^ ! !
atribuyendo ájel  gobernador y el coronel de la guardia 
civil., ■Lerroux'su^riunf o.
Ambos oradores fueron ovacionados. 
Después hablaron Iglesias y Lerroux, 
atacando este último á la solidaridad; y dí- 
rigienífo algunas censuras á Salmerón.




énej; Maura noticia de que. la mino- 
..riublieana iba á reunirse para pedir el 
indu|fto de Nakens, manifestó que no se 
hallaba dispuesto á realizar por imposi- 
lo que expontáneameníe se proponía 





S o b r e  u n  p r o y e c t o
M isa
T.pños, incluso el rey, oyeron misa en la 
capilla de palacio.
R ecrap
Luegó pasearon los reyes por los iar- 
dines. ^
Desde los balcones presenciaren el re­
levo de lá guardia. ^
A p e r t u r a
Los jar(jines del alcazar han quedado 
abiertos al púbIi(LO. '
' N o  h a y  C onsejo
Mañana no habrá Consejo regio. .
E irm a
Maura despachó con el rey,el cual firmó 
las sigúientés/disposieiones:
Autorizando la lectura á las cortes de!
Lacíerva informó áMaura de las modi-!Pft>yecto sobre la emigración, otro**c7 mii
fcaciones introducidas enel  próyécto de ’
S e  y e n s í ©  ¿  t r a s p a s a  ■ ' f
^^^® ^J® ^/co n  graif solemnidad la adjudicación déla Situado en calle Cereauela, SO. m medalla al ^ñor':'.cíiegaf8-v.
migración, de acuerdo con e!. Consejo.
,A d J  u d l  é  .• a e ié n  
En la AcademiaAit ciencias se celebró soresin OTPn7snIf»mnS¡3-!:<-I I » » » j a i_ i ..a
do las inspecciones de deslindes de mon- 
íes otro Instiíuyencio Cámaras oficiales 
u6 13/ prodiicGióii íirl}3nH y otro rpfCrísntfe’ 
á^las. expédicíonés de' alumnos v  profet
C a fé  S p o r t
Sorbet© del día
Turrón de Alicante y fresa.
Desde médiodia avellana, limón granizado 
y Café conrieche granlzado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
Avellana y limón granizado á real el vaso. 
Mantecado y toda clase dé sorbetes á real v 
medio. , ■
Servicio á domicilio sin alteración en los pre­
cios. * ^
€raerra, Fuentes y Algabeño
en la Caleta
Visitad la venta del yerno de Conejo, donde 
encontraréis magníficos merenderos con vis­
tas ai mar.
Servicio esmérádo y económico. 
Vinos de todas iñarcas.
Casas en los montes
Se alquilan casas por temporada, con abun- 
dante agua y carril hasta la puerta. Para tratar 
calle Granada, escribanía de D. Manuel Rando 
y Uiaz.
Venta©
Una cotorra hablando mucho, Luque 2.
Una mesa para despacho ó sastrería, cuatro 
bancas, pna pizarra, muestra ovalada y de­
más enseres de un colegio. Cerrojo 30.
Establecimiento, Barriada del Palo, Alme­
ría.
. 'Una Vitoria enganchada. Alcazabilla, 33. 
Una imagen de ía Virgen de Belén. Amar­
gura 6.
Muebles y otros efectos. Carmen, 82. 
Diligencia dfe caminó, Luehana.
Mesa ministro^ Duque dé la Victoria 11. 
Puertas y ventanas, Muelle Viejo 27. 
.JVlóstraclor nogal y cristal, Azucena 1, escri­
Berlinay breack, Azucena, 1.
Una instalación de carburo, Calvo 49.
Una caja de caudales. Molinillo Aceite 10. 
Muebles y otros efectos, Carmen 82.
Una mesa ministro,Duque de la Victoria H. 
Utensilios de una fábrica dejabón con cal-





TEATROrCÍRCO VITAL AZA.-Gran cora- 
páfiía Aiégría.
Esta noche, fundón variada que constará 
de tres secciones: Tá primera á las 8 Jj2, ia 
segunda á las 10 y la tercera á las 'll, á bene- 
ftcio, (ie ia domadora Mlle. Marguerite, en la 
tornarán parte, además de ella con sus 
ciiicó léones, lós'írés Gáníóns, los hiusicalés 
Virtuosos Mme. Camillé y Mr. Conchér, la 
señorita Concenttina, la funámbula miss Ále- 
jandrine, las acróbatas á caballo hermanas 
Cardinali, los clowns Giacomo, Munich y To- 
Grice'y otrós celebrados artistas.
Precios, ios de cestumbré;
TEATRO LARA. — Compaf/ía :cómica de 
D, Juan Españtáleóri,
-Á las S li2.—«La primera y la última».
A las 9 ,1¡2 (sección dobíé).—«ELpatio» y 
¿Una.lectura». . . .
'Entrada ¡dé grada para iada sección, 15 
céntimos; par a ia doble, 20.
El Popular
LA ALEGRIA
Oran Restauran! y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetás 
1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á osae'» 
tas 0‘50 ración. ^
Los selectos vinos Moriles del coseche­
ro Alejandro Moreno, dé Lucena, que se ex­












































ÍB ÍM É M a S M A ÍÉ R ÍA S  íftra  A B O ííO g.
^tÍPÉÉÍ’GÍ’ATOS dé todás graduaciones
Sulfato 4 e ' AMOxMIACO, NÍTÍiAl^d de sosa. 
sainéis: DE POTASA f
ük 'IX  concétítrados para todos los cultivos,
J a i  JCm ^Ur wX gárántJljando' su riquesja.
Sncorsal eu SaJitre 9
¡i-'
MAQUINAS AQRICOLAS
^ a ; ^ B a s K r r o  ^ : | j c i j 3 | ¡ s  i r  c o í j z b ’ . a
Arados BRABANT y RÜD SACK
Gradas y Sembradoras §AN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEEÉING IDEAL
Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y ymicultura.-r-Ihstalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y P,resupuostq§.
Sucursg-1 en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
P lr e c to p :  JuaM  H . S c l iw a y t z
C asái fiKmdada e n  1 8 7 3
GIMENEZ-CUaMCA
ORTOPÉDICO
Pasillo de Guimbarda, núm. 3.
(Í̂ OXÍMO A LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
É f n e b l e s
Dormitorio coííí|:4«to estilo in­
glés,éh muy bueñas C(?íyák¡ones 
se vende.
Informarán Sánchez-Pastof‘Ú.
S® a lq u ila
I piso comódb f  económico en la 
H ~ .
Se fabrican bragueros á medida y se corrjgen 
é carjn toda clase 'de deformidades del cuerpo humano.
PrémlsSsi ea varip  exposiciones españolas y extranjeras, con 
Medallas de Oro, Gráfl Diploma en el Congreso internacional de Hi­
giene de 1898 y Medalla de Oro eñ
uerta de la Palmá, írente al fi- 
láto de Morales y una planta ba- 
j^ Calle Ventura Rodríguez, Con­
tigua al Cuartel de la Guardia 
Civil, con portal, almacén y co­
chera. Informes Confitería de 
«La Cubana», Puerta del Mar, 3.







1 0 8  (e s q u iu ^  á  la  ó ^ e  d e  S a n  A g u s t íB )
Almacén de vinos y aguardientes
H i B i L .
D. Adíohío jglian BIm
C ir u ja n o  D e n t i s t a
’Legalmente áutorizadO, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completás in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronuiíciáción á precios 
sumamente ecOnóñlicos, estrac- 
cione.s de müelaá sin dolor á 3
Oideial: d e  d^l^berq
Se necesita UHOv Informarán 
Pasillo de Santo Doéingo nú­
mero 22.
a iq iu la
por temporada una magnífica ca­
sa de cáihpo en la hacienda «Vk 
rreina alta» junto al Quadalmedi- 
na, con camino de carruaje has­
ta la puerta. Para su ajuste calle 
de Moreno Mazón número 15.
Mata nervio Dfíental de Blan­
co quita él doíór de muelas en 
cinco minutos. Álamos 39 bajo.
S e  a lq u iló n
haibltacióDes amuebladas en si­
tio céntrico con asistencia ó sin 
ella. En esta administración in­
formarán.
:*»©' o f r ' é e ©  ' '
Persona formal, de intachable' 
conducta, buenas reíerénctas, y 
garantía, se ofrece para cobran­
za administrador de fincas, ó ¿o-» 
sa análoga. En esta administrñ- 
ció.u informarán.
n F á b i» j¿ c a  tí©  í h i e í o ”
m  M í > r t e
Pozos Dulces número 44.
Se vende por kilos á ptas. 0‘25> 
por arrobas á ptas. %
: S© v e n d e n
puertas y ventanas en buen es­
tado.—Cister 13, Carpintéria.
YÍNO S TIN TO S
Váldepeilas fextra desde; 
H* Cepa Macón 
» ■ » ' especiar
Rioja pasto






Ps. cts. P11. e ts .
«MÉM •f!—.
4 » ■ 7 .
4 8 s®
5 * § i
S , . .  .
6 . , ,  ■
l2 . » *
4 7. »
5 * 9 »
T 12 50
i8 > 30 »
4 50 8 »
7 50 12
r8 > 3<J
4 50 8 >
i 8 » 30 >
8 50 i 2 *
i 8 * 30
Seeó (de los montes de Málaga) desde 
■>' Asolerado . . . . ¿ .
» A ñ e jo ....  .
> Trasañejo para enfermos , .
M áiágá’ddicé desde . , . ; .
Lágrima
> Trasañejo para enfermos .
Pedro Ximen desde . . . .
» Trasañejo para enfermos . ,
Moscatel
» Trasañejo para enfermos
G R A N  D E P Ó S IT O  D E  J A R A B E S  P A R A  R E F R E S C O S
VI5ÍOS FIJÍOS
DE SANLUC4R
Solera ñna . • . . , ' . .
superipr
* olorosá especial EL  T R O L E . 




A G U A B D IE B ÍT E »
Flor de aniSfrla-lrntélIa, pesetas 
DóWe Ídem ' ’ ' \  »’ ,
Tiiple Ídem » ; » .





RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L I C O R E S  D E  T O D A S  G L A S E S  
P]?© cios s i n  e o m p a t e n c ia
F l a n
postré sabrosísimo
para seis persocas 
Las esencias de Hiievol son las 
siguientes:
Rresa, Pifia, Limón, VainiIJa, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Piatacíiio.
H elados-'O on el F la n - H u e v o l  
puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que 
transvasar la crema fría á Is piáquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía M u evo ly  
S a n  S e b a s t iá n
V i n o  d e  B a y a r d
Elaboración puramente dé flores, frutas y raíces. Clase eartrafin» en za!;?japarr¡llá, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa, 
pi8a. plátaiio, etc., etc.—Precio del litro don cascó, pesetas 2 . '
NOTA.—Desde 7 i \2 arroba en adelante, en toda clase de vinos se háceii precios especiales. Esta casa cuenta con nn bien mon-' 
montado servicio á  domicilio, siú aumento alguno en los precios.
F e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINÓ DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA v la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París. _ _ _ _
18© t P á s p a s a T
un establecimiento'de vinos en 
el camino de Ántequera (Teati- 
ños) fiiera del radió. Para infor­
mes, calle San Rafael número 12.
Se Alquila
un piso bajo en calle de la Victo­
ria, número 40.
Darán razón en la tienda esta­
blecida en dicha casa.
Oficinas públicas
Abogacía del Estado, edificio déla Aduana. 
Academia de Bellas Artes, San Telmo. 
Administración militar. Puerto 7. 
Administración Principal de Aduanas, edificio 
de la Aduana.
Administración de Correos, A.S.Figueroa 1. 
Arriendo de Coñíribtjcioñes, Alameda 10. 
Audleh^ia Rroviñeiaí, Alañieda de Colón 22. 
Ayuntamiento, San Agustín 11.
Banco de España, Alameda de Haes 7.
Banco Hispanó-Arnéricano, M. de Barios 9. 
Boletín Oficial de la Provincia, Torrjjos 45. 
Gájadereclutas, Alcazaba 11.
Cárcel públicá. Pasillo de la Cárcel.
Casa de socorro de la Alameda, Alcazabilla ^  
Idem dé la Merced, Mariblanca 21.
Idem de Sto. Domingo, Cerrojo 14.
Central del ferro-carril, Carvajal 24.
Centro de Telégrafos, A. S. Figueroa 1. 
Comandaíjcifi dé Carabineros, edificio de ,Ia 
Aduana,' piso áegtm'do. ' . , , .
Comandancia de la Guardia civil, Natera. 
Comandancia de Ingenieros, R. Franqueío 7. 
Comandancia de Marina, Cortina Muelle 65. 
Compañía Árréndátaria Tabacos, Vendeja 7. 
Compañía de luz eléctrica inglesa, Marqués de 
Larios 12. '
Correccional de niños,Llano de Mariscal 17. 
Cuerpo de VlgHáñda, 'édificlo de la Anuána. 
Delegación de Hacienda, edificio de ía. Aduana.. 
Depósito militar de víyeres; Carros.
Diputación provincial,edificio dé la Aduana.
. Dirección de Sanidad'marítima* Avenida de En- 
' riqué Crooke 57.
. Émpres^ de cédulas personales, S. Figueroa 2|4. 
Empresa de Cónmimos, Tomás Herediá 1, 
Empresa de tranvías, Valle de los Galanes. 
Escuela de Artes é Industrias, San Telmo. 
Escuela Superior de Comercio, Beatas 24.
. EseUéía Normal Superior de maestras, Rodri- 
3uez Rubí 3.
Escuela Normal Superior de maestros, RodrK 
guez Rnbí 3,
Ferro carriles suburbanos de Málaga á Vélez, 
Xister IL ' •
Giro Mutuo, Vendeja 7--  -Gobierno civil, edificio de la Aduana.
Gobierno militar. Alameda dg Haes 8.
Hospital civil, Aíartiricos.
, Hospital militar. Compás de la Victoria; 
Institinó generál y técnico. Moreno Rey I. 
Instituto de Vacunación, Cortina Muelle 57. ' 
jefatura dé Mine», Méndez Núftez 4.
, efatura de Montes, San Juan 1,
Jefatura de Obras públicas. Alameda 17.
.nnta Provincial de Instrucción pública, edifi­
cio de la Aduana.
Junta de Obras del Pnertq, Marqnés de Larios 10 
Juzgado de primera instancia é instrucción de 
la Alameda, San Agustín 11.
Juzgaüp de primera instancia é instrucción dé 
la Merced, San Agustín 11. ’
Juzgado municipal de la Alameda, Pasaje Mit- 
jana 1 entresuelo.
Idem de la Merced, San Agustín l í .
Idem de Santo Domingo, Capitán 4, 6 y 8- 
Labóraforió municipal, San Agustín 11.
Parque de Bomberos, San Agustín 11.
Registro dé la Propiedad, San Francisco 11 y 13. 
Servicio agronómico. Plaza Constitución 3.
Zona de reclutamiento. Alcazaba 10.
Corporaciones
Academia Provincial de Declamación, Pasaje ide 
Mltjana.
Asociación de Dependientes de Comercio.
Asociación de Clases Pasivas.
Asociación Greiniál de Criadores-Exportadores 
de vinoSjJosefaUgarteBárrientps 26.
Cámara Oficial de Comercio',Industria y Nave­
gación, Plaza de la Constitución 3 . '
Cámara,Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3. -
Comisión de ia Cruz Roja, Alamedá 29.
Colegio de Abogados,Alameda de Colón 22.
Colegio de Corredores, Alameda dé Haes 1.
Colegió Médico, San Telmo;
Colegio Pericial Mercantil, Beatas 24.
Consejo Provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio, Plaza de la Constitución 3.
Cooperativa cíyico-militár. Beatas 24.
Qota deLeche, Santa-Lucia 16.
Fomento Comercial Hispano Marroquí, Plaza de 
la Constitución 3: • ^
Liga antituberculosa, Grama 2.
Liga de Contribuyentes y Productores, -Plaza de 
la Constitución. 3. • '•
Représentációñ del Tiro Nacional, Alameda -22.
, Sociedad española de Higiene, San Telmo.
Sociedad Malagueña dé Ciencias físicas ynatu- 
Tiales, Rodríguez Rubí 3.
Sociedad Próíec'tóra de animales y plantas.
, Sociedad Propagandista del Clima y embelleci­
miento de Málaga, Muelle de Heredia.
Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
de la Constitución 3.
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
Cristina, Plaza dé San Francisco.
Consulados
Alemania. Adolfo E. Pries. Redins.
Cofombiá, Isaac Ariasi 
Cuba,̂  Qscar Ajonteagudo, Cortina Muelle*
Guia de
Eduador, José Nagel Disdier, P. de Sancha. 
Francia, Luc de Angel, Tomás Heredia 27, 
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillerníp Rein Arssu, Alameda 25, 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
Turquía,Jerónimó Guerrero,San Juan dé Dio? 19, 
; Hotel©©
Fonda Británica, Herrería del Rey 24.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Hotel Reina Victoria, Carvajal. ’
Hotel Victoria, Marqués de Larios 9.
Cis*evLlos politieos
Círculo Conservador, Casapalma 4 ,2. ‘
Círculo de Unión Republicana, Salinas 1. 
Círculo Republicano Instructivo Obrero del sex­
to d is tr i^  Carrera de Capuchinos 9.
Sociedades obreiras 
Agrupación del Partido Socialista, Muro de las 
Catalinas 6.
Asociación General de Empleados y Obreros dé 
los Ferrocarriles de España,Pozos Dulces, 4 y 6-2.  ̂
Brigada Maritima, Acera de la Marina 13. 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Aiarcón 9.
Centro Obrero dél: barrio de San Rafael,Zúñiga 4 
Hércules, Muro dé las Catalinas 6.
Honradez (La), P. Constitución 42.
Oficiales y ayudantes de confiteros. Salinas 1. 
Porvenir en él: Trabajo, Pozos Dulces 26.
Unión Fen'óvlária.'Cérezuela 5.
Unión Marítima, Muro de, las Catalinas 6.
Unión Social, Muro dg las Caí3linas,6> .
Sociedádes d© ireereo
Círculo Industrial'y Cómércral, P. Siglo. 
Círculo Malagueño, Avenida E. Crooke 1. 
Círculo Mercantil, Marqués,de Lirios 5. ' 
Liceo, Plaza de los MorOs 14. '
T e a t r q s
Teatro Qervaníys, Carcer.
Teatro Lára, Andrés Mellado.
Teatro Principal,Plaza General Lachamtíro. 
Teatro Vitál-Aza,AluelIe de Heredia.
Profesiones
Abogados
Armasa Pedro Á., Moreno CárbOnero 4.
Barreré PratJuañ, MorenoMonroy 3..
fu ' ' ......... -B fáles Utrera Sébástián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nicasio Calle I.
Díaz de Escobar Joaquín, Marqués Larios I.
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, Ramón Fran- 
quelo 3.
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila,41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque de la Vic­
toria 2.
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín Velandia José, Sánchez Pastor 3.
Mateos Lozano José, San Juan de los Reyes II. 
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la Vic­
toria 13.
Nogués Rueda Antonio, Moreno ’v’azón 15. 
Olalla Osorio Milguél, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, OlózagaS:
Peralta Apéztégaía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundserjíuán:luis, Alameda 40- 
Risueño de las Heras Enrique,S.Lorenzo 19. 
Rívero Ruíz Carlos, Alcazabilla, 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2;
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,P.de Riego 34,3,°. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez:Caparrós Manuel, M* Larios 7.
Abbxias
Carrillo y Conipáñía, Doctor Dávíla 23. 
Sociedád anóhiipá Florida, Salitre 9 .'
Socieáad anóríimá Cross, Alameda 23.
AQsdeiniias de dibujo
Íiménez Cuenca' Ramón, San Juan 80.{uiz Jiméne?; Antonio, Álamos 43 y 45. .
A g e u o i á s  d o  ix & h i^ rx u es
La Información Comercial, Carmen 58,: 
Agentes de minas 
Veall Federico F., Salinas 2.
Agencias de negocios
La Actividad, Capuchinos i,6 principal.
Agentes de eomisién, transr 
p o r t e s  y  d e s p a c l i o .  a d u s i t a á s
CabOJOaquin, GárrosS.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Coidina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18.
Guerrero.y C.*, S. en C., San Juan de Dios 23. 
Huerta José de la, Adolfo S. Figueroa.
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén Ricardo, Alameda principal 23.
TMcaao íjermanos. Carros 3.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda principal ll;. 
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
Taiüefer y Trigueros, Strachan 3.
Vüaplanay Manín, Pasaje de Hereciia 66. 
Vives Hermanos, Avenida ÉnriqupiCrooke,
Agua de soda y gaseosas
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de madeî as
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Cástelar 5. 
Viuda é hijos de M-Lédesma, Molina Lario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45. 
Almacén de papel
La Papelera Española, Strachan 20.
Aimacenistas de vinQO
Diez Gómez José, Sánjuán de Dios 26.'
Garda Jiménez José, Andrés Mellado .
González Luna Alfonso, P. Santo DomúJgq 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 
Vaílejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Ai*quiteetos
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margárita 2. 
Rivera Vera Manüél, Torrijos 20.
Barquillos paja
Ruiz José, Esquilache (Hornos 8).
Bieicletas
Garda Francisco, Alameda 24.
Bodegas de exportación
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermanó José, Mendivil.
A ■ “Burgos y Maesso ntonio, Don Cfistián 6, 
Calvet y C'., S.' en C.', Doctor Dávila 41.
Egea y C.‘ Mánuél, Almansa.
Garret y C *, Huerta Altai 
Gross y C.* Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza,de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquilache 42.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, DÓetor Dávila 6.
Nagel. Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.a Adolfo, Reding.
Ramos Power José,. Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y AlberL.Esiava4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguinetj Manuel, Adolfo. S- Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseó de ' los Tilos, 
Bordados
Bordados con máquina Singer, Victoria 98. 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
C a f é s
Café de Eápaña, Plaza de la Constitución I.
Café Imperial, Marqués de Larios 2,
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. *
Café Nadoñal, Avenida de E. Crooke 25.
Diván Sport, EspeceríasTO y 12.
Príncipe, Plaza de la Cónstitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria I.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
Calderero meeánico
Pedrosa Gárcia Rafael, Doctor Dávila 39.
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4,
Cemiaerias
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16 
Pérez y Valle, ompañía 17 y Larios 2.
Rivero Pedro, Especerías 4.
Carbones
Borasteros, Antonio, Plaza de los Moros 22. 
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca I.
Zalábárdo Juan Manuel, Santa Lucía.'
Cameeérias
García Medina Viuda de Guillén Castro 2.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3, - 
Pino Miguel, Donjuán Gómez 36. ‘ .
Román Manuel, Puerta del Mar 14. i
’ Carpinteros
Bravo Antonio, Ordoñez 2,
Gallardo Hermanos, Alameda 41. - ;
González Hermanos, Alameda de Colórt: 16. 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6. ' ■
Valderrama José, Comedias 26.
Casa de éomida
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas dé bdéspedes
Victoria Rufina, Calderería 12.
Casas de préstamos
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance (fosé), Marroquino 10. 
Gafcja Rodríguez Emilio, Lascano II. 
i-ópez Delgado-(Ahtónio), Sari Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno (Eduardo), AlcazaHilla 26.
Cbaeinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
C e m e n t o s
Hijos de Diego M. Marios, Granada.6); 
Zuiabardo y F. Montes,. Cortina dél Muelle 33.
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla J4. 
Marfínéz Leandro, Strachan 9.
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.d 
CerreJerias 
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
PascuaLTomás, Santa Lucía |4.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. ' 
El .Mediterráneo, Larips 10. .
El Principé, Pía^a Cónstitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 5f. 
Gambfinuí:i, Larios 1.
García Manuel, Granada 68,
Montes Enrique, Calderería 7, • '
Morena Antonio de la, P. Canstitución 40i 
Román Manuel) Alameda 6. '
Circo gallistiee
Barrabino Manuel, Moratín 3.
Colegios.
Academia Nacional, Juan J. Rélosillas 25. 
Acádemiá Pestalozzi, Torrijos 98,
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Apóstol Santiago, Mártires 25.
Idem del Corazón de Jesús, C. del Muelle 101. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
ldem.de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego .11.
Idem de San Jorge, Tomás de Gozar 12.
Idem de San Luis Gonzaga, Fráilés 5.
Idem de San Leandro, Cáñpvas del Castillo 19. 
Idem de San Patricio, Gárcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Comedias 18..
Escuelas Evangélicas, Torrijos 1Q9.
Coionisles
Aceña Braulia, Alameda 18;
Aranda José, Hoz 28.
Campo (Lino del), Castelar 8. 
Conde Miguel, Molina Larios 2.
Cortés: Antonio, Cpbertizo del Conde 2. 
Elena Cruz (Joaquín), Santa María 8. 
Fernández (Manuel),. Herrería del Rey 24. 
Heras (Saturnino de las), Juan Gómez 33. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo (Francisco), Alcazabilla 33. 
Qámez Quesada (losé), M. dé la Paniega 60. 
Liñán Serrano (Luciáno), Málaga 149. . , 
Luque (Miguel), Beatas 33.
Martín (Gregorio), Hoz 37.
Pardo (Manuel), Hoz i4 .
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas (Miguel de las), Cisneros 52.
Mártires 28.
Comisiones
Caballero José María, Vendeja 17.
González Martin, Calderón déla Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, P. del Hospital 9. 
Plaza Camacho Antonio, Maestranza' 26.
Río Domingo, Compañía 40.
Ruiz Rubio Rafael, Victoria 17.
SGhneiáer Adolfo, Andrés Borrego 44.
Compañías de embanque
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, ídem.
Confección de popa blaî oa 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42,‘prai. 
Navas María, Granada 27.
Conñtepías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. .
Garda Maniq María, Granada 35,.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montero Martinez Antonio, Santa María 17. 
■Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios de buques
Baquera y C. (Viuda de V.), C. deL Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21. 
Faequerson (Carlos), Avenida Enrique Crooke 69, 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarté Barrientos 26. 
Gross y Qomp. (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-AndreusyComp., id. 12.
Nolting y Comp., Barroso 1.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Goaquin), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Construeeión de carros
Herrero Rafael, Alfonso XlII 4.
Corredores de comercio
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10. ’
Torres Pérez José M.* de, San Agustín 11.
Corredores de ñncas
Ramírez Joaquín; Duque Victoria 11.
Cucnilleria
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martín Francisco, P. jiíonsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortlz López Francisco, Duque de Rivas, 12.
Beliueaute
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Bentistas
Blanco Antonio, Alamos 39,
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1. 
Lozano Ricardo, Santa Lucía í.
Martín Cotilla Joaquín, P. de la Constitución 42. 
Real Mellado Juan, Torrijos 10 principal.- 
Ruiz Qrtega Antonio, P..déla Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Bepósito de nielo
Medina Antonio, Alameda 16.
Bibujante litógrafo
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
Broguerias
Chacón Antonio, Cisnéros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1. •'
Leívá AntúneíJuan,IMarqués de la Paniega 43.
Martín Palomo M., Granada, 63.
Pelácz José, Torrijos 81,




González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
■Bserlfoanos
Rando Díaz Manuel, Granada 69.
Bstuesdor adornista
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
17 M o  1907
Fábrieas de aguardientes
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6. 
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viudá é hijos de José Sureda, Strachan 1.
Fábriea de alfarería
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Fábrica de ealeetines
Sucesor ,deM, de la Fuente, Herrería dél Rey 7.
Fábrica de camas
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábrica de cbocolates
Campos Eduardo, Mártires 27*.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21.
Fábrica dé bárlt&ás
Roldán Teodoro, Cuartéles 27 y Salitre 2.
Fábrica de jabón
Aceitera Malagueña, Mendivil 5. .
Fábrica de jáulas
Moreno José, Don Iñigo 36.
F i ' “ ‘fábrica de nieve
Qchoa José, Postigo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragonclllo González Antonió, Mariblancal. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
CafTarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2.
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
RíoGuerrero Francisco del,A^. de laPaniega22.
Soto Pérez José, Mármoles
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Ántolín, Nueva, 41.
Goux Julio, Sálvágo 12.
Guerrero José, Márqués de Larios 10.
Lqque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45.
Íiménez Sixto, Compañía 47. ñirassou Juan, Albóndiga 9.Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboülry Pedro, Marqués de Larí®s 6.
Fetógrefos
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
Muchart.Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
Frutas y legumbres
Fernández Almendro Nórberto, mercado Al­
fonso XII.
Gómez González Francisco, Ídem.
González y Contreras, idem.
González Eaura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
JPundas par© botellas
Garda José, San Bartolomé 8.
Funerarias
Anaya (Eduard^, Nosquera 5. 
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera Qulio), Nosquera, 10.
Fundiciones de Merro
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14. 
Grabadores 
i, Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Hierros usados
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Ingenieros
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
Jeyei*ías
Garda Fernández (Antonio), San Agustín 14. 
A. Sierra (Federico), M. de la Paniega 22.
laboratorio s
LazaEnriqne, Duque de la Vietoria 6.
Rio Guerrero Francisco, f-I. Paniega 22.
Librerías
Duarte (fos^ Granada 43.
Fernández (Cándido), Molina Lario 5.
Libros rayados
Camps Janér José. Sán Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Alcalá Rafael,' Matadero’ Viejo á ." '
Garda Pacheco E., Trinidad Gfünd 19. 
Párraga Ramón, San Juan de Dios, 9. 
Loterías
Díaz Gayen (Arturo), Marqués de Lariós 7. 
Parareda Griffo (José), Granada 20.
Pozo Párraga (Rafael), Cotnédias 5.
M a e s t r o s  b e r r á d o r e s
■'Gó-nréz Maése Miguel, Olletas 2.
Rodriguéis López José, Morlaco, Málaga 38. 
Rivas Afión Fernando, Doctor Dávila 16. 
Santamaría Francisco, Casabermeja 16. ‘
Máquinas de eóser
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máqi
Se copian documentos, Montaibán 1 bis.
tuinas de escribir
Se hacen reparaciones, Barragán 17.
Marmolistas
Sánchez Campa Julio, Liborio Garda 11.
Médj-cos
Argamasiüa. LicerasAníonio, Comedias IL 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41, 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Laína Agustín, Plaza de Riego 30. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
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Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
i i U N A  P E S E T A  !! ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y dropierías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
IjOALLOS! ¡DÜ&EZA
Jamás dejan de torre^ultad^cs^No d u e t e | « f . n s t r u c e . o n e s .
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA 
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y \  — -. - -  
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid,
\  10 Arsénsola, farmacia, Madrid, Depositarios ge- 
VlCENTC FERRER y C.‘ de Barcelona, PEREZ MAR-
SCi r̂uega al publico visite nuestras Sucursales para examinar los 
bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, Punto vai­
nica, etc., ejecutándose con la Máquina
l>om.e(stioa bobina central
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la- 
blanca, prendas de vestir, y otros similares.
^, Máquinas para teda industria en que se emplea la costura.
í íMáquinas
Todos los iod?lo5 ÍPt5«tas 2'5Q seMi¡ales.-r?ldis8 el Cstátogo Ilustrado que se i  êtis
para coser La Compañía Fabrir SingerConcesionarios en España ADCOCK ^lSacm *»ales e n  l a  p r o T in c ia  d e  M á la g a  
M á la g a ,  ^  A n g e l,  1.—A n té q a e r a ,  8 , O n c e n a ,  »
C.a.
M o n d á ; 9 , € á i* rc ra  J l s p in a l ,  9  
T élcM —M á la g a ,  7 , M e rc a d e re s ,  7 .
Se arrienda
un bonito piso con agua abun­
dante- en la hacienda de Santa 
Amalia, á 20 minutos de la pobla­
ción. Para su ajuste en Puerta 
Nueva 60, (tienda de comestibles)
LII Fliil iSPPlII D£ PPWf 1 EOT
M i l á n  1 9 0 6 ,  G r a n d  F r i x
Xia más alta recompensa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
Magtaificos pianos desde 900  peseljas en adelante, a toaoio»® sá  3 pése^ás .
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DÉPÓSITO EN MALAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
T a lle r  de p in tu r a
DE
cómoda casa decampo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, caminó de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadrá, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto xon riego,
Darón razón en ésta Administración
Algunos a>rticnlos útiles
Pastas y paquetes para matar ratas, ratones y otros animales da­
ñinos, pastillas de las mejores marcas, para limpiar metales, jabo­
nes dé tocador éconóraicps, perfumería. Dspósitp de la legía Fénix, 
artículos dé pinturas, alcohol desnaturalizado. Drogas en general. 
Droguería de Léiva. Marqués de la Paniega número 45. (Antes Com-, 
dañia).—Málaga.
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todás'cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, .parecido extraordina­
rio, transparentes y (odo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodjdad. de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de ,lOs ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
dé la población. 14 Grama 14.
LA i l i  DI liiiO B  DI lARIiS
<Grran'fábi‘i c a  d e  c u e r f la s  d e  g u i t a iT a  '
M A D B I » .  T-PAÍSJBO » E  L O S  E O N T O JÍE S , 3  Y  3
En esta casa éhcor|trarán los consumidores cuerdas para toda 
clase de instrumentos de.cuerda, á precios económicos y de supe­
rior calidad.—Pídanse precios y condiciones.
Rn Ronda
En finca decampo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante; 
Informarán calle de Granada nú­
mero 126, segundo. .,
f i O B L E G H A ü X ^
Ua sangre es la vida
:EÍ más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
Para los üelados
El abastecedor de las neve­
rías de Málaga y su provincia 
ofrece al público barquillos, y 
barquillos paja á 20 céntimos do- 
cená.ES^quilache, 8 (antes Horiio) 
Perchel. Sucursal C isnerós/47, 
tienda de comestibles frente á lá 
casa del Abuelo.
CéBtimos de peseta más baratos
■ que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y ^asas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málagá.
Comisioiiista
Se desea una persona de bue­
nas relaciones pára trabajar artí­
culos extranjeros de fácil venta 
en esta y su provincia. '
Condiciones facilitarán calle
Ferfándiz 19 de 1 á 2 tarde.^
Inútil, presentarse sm buenas 
referencias.
T a lle r  d e p in tu ra
DE
líipi MÍlíjuc Jíini
Decoraciones al óleo, barni z y 
temple; pinturas de.; edificios, 
muebles, inii'taciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de tcídos colores.
Torrijos MALA GA







Mesa Emilio, Cister 26 principal.
Mérida Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8. 
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5. 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. . 
Rodríguez del Pino José, Torrijps 46.
Ruiz Azágra Lanaja, Ed., Torfijos 22. 
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
Vega y Haro, Plaza del Obispo 6.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Wisick Clarance, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z,, Tejón y Rodríguez 31.
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Molduras y loza
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5,
Prini Juan, Granada 6,
Romero José, Compañía 5.
Ruíz Mussio Ranión i  hijo.. Granada 52.
MosáicoiÉ liidr^ulicos
García. Herrera y í ia., C3astelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios.I9.
Muebles
Tarrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
Mdeiea y pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
Hotarios
Castillo García José del, Santa María 27.
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao §. 
Barroso Ledesmajuan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Santa Lucía 3.
Sturla García José, Torrijos 12.
VUIarejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en G., Granada 31.
López Planas José, Granada 64. 
Narváezjeróninío, Nueva 3.
Ortopedia
Giménez-Cuenca Eugenio, Pasillo Guimbarda 3.
Papel de fumar
Delgado José, Torrijos 91;
Paraguas y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución 1
Peluquerías
Ardés Ruiz Luis, Mármoles 53.
Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5,
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Mnñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luqtie Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez, Ruiz Antonio, Nueva 12..
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores
Leal Gálvez Enriquez, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74.
Pintores artistas
Capulinojaurégui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7.
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
Platerías
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez losé, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
. Pareja Juan, Nueva 40.
Pabón Antonio, M. de la Paniega 29 y 3Ó. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duran Rafael M.*, San Juan de Dios 31.
Ponce de León José, San Francisco 14.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14,
Sánchez Pastor Francisco,. Montaño 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena, 1. bajo.
Profesores de caligrafía
Abad Pérézjosé, Cortina del Muelle lOí. 
Sánchez Quintana Agusíín,Tomás de Gozar 12.
Profesores de idiomas
Benítez Manuel, Calderón de la Barca. 5. 
FalgueraFranciscOj Alameda 35,
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 ŷ 20.
Veallé Federico F., García Briz 2.
Profesoras en partos
Ocaña de Garcíá Francisca, Moreno Monroy 20,
.Quincalla
Herrero León, Cisneros.56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan/Mure" dé Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Ahtoriió,'. Granada i. ;
Revuelto León, Gradada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías
Baltz.Carlos-, Doctor Dávila.
Gúifao Antonio, Puerta del Mar 7.
Liehr Oscár, Torrijos 49. . .
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P. de la Constitución.
Restaurants
Hernán Cortés, Caleta. ; .
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo;
Retocador d® fotografías
Santamaría JBardÓníeró, Mármoles 73.
Sastrerías,
Almogtíera Juafl, Ganiás ,4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1. 
G'KeanJosé, Nueva 18 y 20.
Palazon Muñoz Antonio, M. de la Paniega 36. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, P. de la Constitución 6 
Saenz Félix S. en C., Sagasía 2.
S'anta’Cruz Santiago, Nueva, 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
Sociedades de seguros
Alltaiice, Alameda de Haes 6.
Día (El), Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Greshara (La), Marqués de Larios, 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
Nor-wich Union Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar ^ a ), Pozos Dulces 28.
Royal Exchang^ Martínez déla Vega, 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro, Santos 9.
Talleres de lampistería
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9. 
Talleres de tapicería
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
Talleres de pintura
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro José, Victoria, 140.
Montero Cabello José, Cortina dél Muelle II. 
Murillp y Arroyo, Altosano 4. ,
Talleres de reparaciones
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego ‘ ruz Juan, Cerezuela 2.
Tapoues de corobo
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nágera, Juail Gómez Garda 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F. Gregorio
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Zapaterías
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Escamilla Manuel, P, de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al  ̂60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49. : ;
Vacuna deternei^e
Zalabardo Zoilo Z. Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buques
García Morales Antonio, Topete 13.
Veterinarios ,
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24. 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comereio
Castilla Luis, Frailes 5.
Arriendo de fincas
Alameda principal, 42.
Caleta, detrás casa Peones Camineros, cochera. 
Cerezuela, 20.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Hospital Civil 5, Hotél.
Hurtado, 9.
Josefa Ugarte Barrientos, 26, cochera y un piso. 
Martínez de la Vega, 17.
Idem, 8, duplicado.
Idem,18, principal, interior.
Molinillo del Aceite, 10.
Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Sebastián Souvirón, 2.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Venta de fincas
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza. 
Hacienda con industria, 0 ;ieríá 45.
, Huerta en Alhaurín de la T., Azucena 1. 
Participación de campo, Hueiía del Obispo 8. 
Plaza de Riego, 9.
Válle'de los Galanes, Acacias, 5.
Gaimpanadas d® incendio
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican dónde es el fusgoí
Campanadas Campanadas
En el Sagrario........  2 En la Merced....
> Santiago..,,.......... 3 » San Felipe.................
» los Mártires..;.... 4 » Sto. Domingo,.... 10
» San Juan............  5 » San Patricio......... Í1
» San Pablo, 6 » la Bahía ....... .




Sepulveda Sepúlveda Salvador, tejidos.;
Antequera
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narbona Antonio, coloniales.
Ayilés Giraldez Manuel, coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza 
Pozo y Ideras Hermanos, fábrica de bayetas. 
Romero flojas Francisco, curtidos, hierros v ma' 
deras. '
Vergara Manuel, café.
^  ̂ ■ A p F ia t ©
Farrugia L a g a ^  Francisco, tejidos y quincalla.
-.r Uampillos
Molina Vega José María, comisiones.
Cártama
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
Cuevas Bajas




Fernández Simón> salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jerez Marmolejo Miguel, medico.
Jiménez Juan, café,, ' .
Ledesma Gregorio, agente de negocios,
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narváez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, ídem.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruíz Manuel, construcciones y carpintería. 
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.
Gauein
Garda Sánchez Juan, droguería.




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero dé vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos. 
P i z a p p a
González Campos Hermanos, comisiones.
Ronda
Cabrera Loayza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, álbardoneria y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael,.peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos,
Ventura Martínez Antonio, abogado.
Vele z»Málaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, lábrica de jabón.^
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Aiidaliicía
Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6,
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
Tranvías
Desde 1 de Mayo el servicio d élos tranvíasha 
quedado orgaaizado en la siguiente forma:
Línea del Palo.—Desde las seis y media de la 
mañana á las nueve de noche, una salida cada 
doceffliñutos de la Alameda y .ála media hora se 
ejecutará la primera salida del Palo pára Málaga.
Línea de Bellavista.—Desde las seis y media de 
la mañana á las diez de la noche una salida cada 
doce minutos desde la Alameda.
Estos dos servicios combinados dan una salida 
cada diez minutos para^Bellavista.
Linea de la Estación.—Desde las seis y media de 
ia mañana á las diez de la noche una salida cada 
diez minutos de la Alameda.
Línea de Huelin Victoria.—Desde las' seis y me­
dia de la mañana á fas diez de la noche, una salida 
cada doce minutos de la plaza de la Victoria á 
Huelin.
Línea de ckcunvaladón.—Desde las seis y me­
dia de lá mañana á las diez de la noche una salida 
cada doce minutos de la Alameda al Postigo de 
ArsncCt
Además de éste servicio se' aumentarán los co­
ches extraordinarios qué sean puestos para mayor 
eoinodidad dei públíedi
Los días de toros, en los coches especiales á la 
plaza costará á veinte céntimos el asiento.
El servicio de baños empezará el día i de Julio
Trenes
S a lid a s
Tren corto de Alora á las 7 m.
Correo general á las 9‘25 hi.
Tren correo de Granada á las 12‘401. 
Tren corto de Alora á las 2‘45 t,
Tren express á las 5 ti 
Iñétcánciás á las 9 n.
L leg a d a s
Tren mercancías á las 2 m.
Tren mercancías á las 6‘30 m.
Tren corto de Alora á las 9 ra>
Treif éxpi‘6s§ á las 11 '30 íii;
Tren correo de Granadá á las 2‘3Ó t. 
Correo general á las 5,30 t.
Tren corto de Alora á las 8‘30 n. 
Tren mercancías á las U n.
Hoteles de provincias
en cuyos salones de lectura se recibe EL
Popular .
A lg e c i íá s
Hotel Anglo-Hispano.
A lic a n te
Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2.
A lm e r ía
Hotel París, Paseo del Principe Alfonso,
A n teq u e ra
Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
E ád ajoz
Nuevo Hotel Central, Pl.de la Constitución,
BarcelÓiáa
HoteP Colón, Plaza de Cataluña 10.
C euta
Fonda Española, José Ibañéz.
C órdoba
Gran Hotel de España y Francia, Paseo del 
Gran Capitán 4.
G ranad a
Hotel París, Gran Vía.
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
H u e lv a
Hotel de Madrid, .Juan Duque, Sagasta. - •
M adrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 79;
M u rcia  ; v
Gran Hotel Universal de F. Barnés.
H onda
Fonda del Polo, calle Rios; Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
S e v il la
Hotel Inglaterra, Plaza S, Fernando 10 y 13.
V a le n c ia
Gran Hotel Continental, Bajada de San Fran­
cisco 7 y 9.
Mercado
A c e ite s  de o l iv a
A la entrada, 14 á 14.50 ptas. los 11 í\2 ks.
Id. de orujo, 84 á 86 id. los 100 id.
A lc o h o l
Con derechos pagados, 200 ptas. hectolitro.
A lm e n d r a s
Almendra larga, no hay.
Almendrón, de 28 á 30 pesetas arroba.
Melliza corta, de 24 á 25.
A lm id ó n
Hoffman «Gato»,, 9 pesetas arroba.
«León», 8,75. . ..
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
A r r o c e s  d é  tr á n s ito  
Moreno de primera, 41 á 42 ptas. los 100 ks. 
Moreno superior, 40,50 á 41.50 id.
Blanco de primera, 44 á 45 id.
Blanco superior, 45 á 46 id.
Bomba, 66 á 67 id.
A z ú c a r  d e cañ a
Caña de primera, 12 á 12,50 pesetas arroba. 
Caña de segunda, 11.75 á 12 id.,
Cortadillo de primera, 14.75 á 15 id.
Cortadillo de segunda, 14.25 á 14.75 id.
A z ú c a r  de re m o la c h a  
Florete 12.25 á 12.75 pesetas arroba. 
Cortadillo Granada, 14.50 á 15 id.
B a ca la o
Noruegb fresco, 55 á 56 pesetas quintal.
C acaos en  a lz a  
Caracas, 225 á 262,50 pesetas quintal. 
Fernando Póo, 170 á 175 id.
Guayaquil, 200 á212 id.
Ceylán, 185 á 190.
C afés
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal. 
Caracolillo superior, de 165 á 170. , 
Caracolillo segunda, de 140 á 142.50.
Puerto Rico superior, de 155 á 165.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 125 á 130;
Tostado primera superior, 1.60 á 1.70 libra. 
Tostado segunda, de 1.40 á 1.45 libra.
C arb on es
Mineral Cárdif 45 ptas. los l.OOO kilogramos. 
Newcastei, 35 id. ,
Coke Fund, 50 id.
De Gas, 50 id.
C er ea le s  y  le g u m b r e s
judias largas Valencia, 45 á46 ptas. 100 kilos, udías largas motrileñas, no hay. udías largas extranjeras, 43 á 45. 
udías cortas, de 32 á 35.
Trigos blanquillos, 43 kilos 11,50 á 12 ptas. 
Trigo recio, 44 id. de 12 á 12.50 id.
Cebada del país, de 6.25 á 5,50 los 33 kilos.: 
Alpiste del país, de 12 á 13 Iqs 50 kilos.
Habas mazaganas, de 11 á 11,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 9,50 á 10 los 50 kilos.
Habas menudas, de 10,50 á 11.50 los 53 kilos. 
Maíz morillo, de 10,75 á 11.25 los 53 li2 kilos. 
Matalahúga, de 23 á 24 los,28 kilos.
Cominos.
IdéHt extranjeros, de 55 á 60 ^
Altfíiiíittees, ^ ^7 1,0
___ ____t.Garbanzos tnédiafió’̂  ̂^  29 A ¿ 
I gordos, üé ^Garbanzos
Garbanzos finos, de 50 á 5b. .
C hacinas ^ ,
Jamones de Ronda/pelados, 3.50 á 4.50 kilo,
Id. AndofíáfiOáj 4̂ 2.9 á 4.5o id; id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4.75 id. id.
Id. Morrisón azucarados, 3 á 3.25 id. Id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich marcas 1.‘ d,e 6 47 id. id;
Id.id. id. acreditadas de 5.50 á 6.50 id. id. 
IdíMdlaga, buena clase,de,4.25 á 4.50 ¡d. id. 
Costillas dé cerdo, dé 1.95 á 2 id, id.
Estos precios son con defechos pagados.
E sp e c ia s
Pimienta negra, de 175 á 180 pesetas quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 177,50 á 185.
Madre clavo en grano, de 175,
Genjibre africano, de 170 á 175;
Azafrán de primera, de 40 á 44 la libra.
Azafrán de segunda, de 3Ó á 35,
Canela Cfcyláii, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de Ídem, 1,75.
Pura molida, de 2,75 á 3. >
Id. en latas de 1 kilo neto de 6 á 6.50. 
Garamelosenlaias.de tres kilos, de 2,15 á 2,25 
pesetas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 
y li2 kilos.-
Pimiento molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11, .
Ajonjolí, .7 pesetas los 111J2 kilos. '
H a r in a s
Fábrica Nuestra Señora del Rosario 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 
3 Espigas R., pesetas 38 100 kilos.- 
3 Espigas B., á 36.50.
2 Espigas; á 36.
1 Espigas, á 33.
3 Estrellas F,, á 40. '
2 Estrellas F., á 38. '
Candeal BB., á 39.
Candeal B.> á 36.
Salvado saco de 60 kilos 1.* I.*> 11 pesetas, 
Salvado saco de 50 1,“, á 9,.
27
Salvado saco de 40 2.*, á 6.50.
Salvado saco de 23 3.®, á 4.
Ahechaduras sac,Q de 2 fanegas á 10.
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2 
Recias de 34 á 38 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 35 á 39 id. id.
Sémola á 44.50 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes. , . ■
¿Tahón d e  t r a n s ito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos,
36á 37pesetas, .  ̂ „  . .
Algeciras «P. Puerto», ídem a i  á 34.50 id.
«Morón», Ídem 34 á 35 íd.
Ronda, Ídem 34 á 35 id. ■ ^
Verde de Málaga, idem 25 á 28 la^ ¡’á
Blanco Ídem, Ídem 8 á9id . '
Id. 1.* superior puro, 10á II id. los. 11 IjZ id.
P e sc a d o s  p rep a ra d o s p a ra  e x p o r ta r
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5.50 ptas. una.
Idem de 1 idem, 2,75 idem Jdem.
Idem de li4 idem, 1 idem idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1.25 pías. una.
Anchoas de i.*, latas dé 5 kilos, 7 pesetas una. 
idem de 2 idem, 4ídera idem..
Idem' de 1 ídem, 2 idem idem,
Idem de li2 idem, 1.25 idem idem. ' /
V in o s
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba. %
Blanco seco, 9 á 10 Idem. |
Blanco dulce, 12 á 13 id. f
Moscatel, 15 á 17,50. ^  ^
V a n o s   ̂ I
Manteca de vacas, de 1.45 á 1.50 ptas. libra, i
Id. Holandesa, 2.25 á 2.50 id. |
id. Hamburgo, 2.25 á2. 50 id. |
Id. Inglesa, 2.25 á 2.50. , 4, .in +Leche condensada «Lechera» ja 41-42 ptas.
Leche en polvo,nuevo productO^S.oO ptas kilo.
Fécula de patatas, 34á 35 id. los' 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1.60 id. ,,p
Galletas de Madrid «La Fortuna».
Maria,de 3 á 3.50 pesetas kilo, ú
Postre, 3.50 á 4 id. id.
Trocadero, Nacional y Gedeon, 1.75 aZJO. tu. r 
Filadelfia y Popular, 1.20 á 1.50. , _ , k ok
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5 a b.2b ios
llll2k Íl0 . , „  ̂ct -AId. catalanes pastas para sopas de 7.50 á 8 la. ios
11 li2 id. . 10 i
Miel blanca de abeja, clase primera superior, U  a 
14 pesetas arroba.- «  ̂ -j
Miel de «Gota» clase extra prímera 8 ptas- iQ- 
Castañas pilongas, 4‘50 á 5 t-tas. los l l  li2 kdo? 
Dátiles de Persia, cajas de 3(L á 35 kilos de marca 
acreditada, de 6 áÓ'SOptas, los 11 y li2 kilos. 
Sardinas en aceite y tomate, latas de^ 18 milíme­
tros, en cajas de 100 y 120 laíáí, 23 a 25 ptas. el 
ciento. , ,  - o „
Atún en escabeche, latas de 5 kilos dé 7 50 á 8 
■ setas una ., , H
Atún en aceite, latas de 5 "kilos de 8 a 9  , 
idemid. id. de li2 kilo de 90á95‘ptas. xl ,
Idem id. id. de200’gramos de 50 á sa^ptas, el Iw.
Idem id. id. de 250 gramos de 45, á 47 pías.
Atún' én escabeche, lata de li2 kilo dé 58 a pO pe-, | 
setas las 60. .
'teí
lia
F ra n q u eo  XTnión P o s ta l  ’ |
Cartas
Por cada 15 gramos ó fracción, 0‘25 peseta.-|-Pa- 
peles de negocios hasta 350 gramos 0.25 céntimos 
cada 50 gramos.—Impresos, 50 gramos, 0.05 id. 
—Muestras cada 50 gramos, 0.05 id .,
Valores declarados
Por cada 15 gramos ó fracción 0,25 peseta,—
Por derecho de certifieado- 0,25 idem.
F ra n q u eo  p a r a la  p e n ín su la  
Cartas
Por cada 15 gramos ó fracción, 0.15 peseta.— 
Muestras, 20 gramos, 0,05 id.-Papeles de negocios 
250gramos, 0.10id.—Impresos,-cada 100 gramos,
0.25 id.—Tarjetas visitas para el interior (abiertas)
0.05 ídem.
. Valores declarados
Por cada j 5 gramos 0.15 peseta.—Por derecho de 
certificado, 0,25 M-—Por ídem de seguro, cada 250 
pesetas 0.10 idént.
Objetos asegurados
Fratiqáeo 30 gramos ó fracción, 0‘15 peseta.—
Por certificados, 0'25 id.—-Por segura., cada 2o0 pe-
setas, O'IO id. , , u* ;
El tamaño mayor de las captas de los objetos,.,M4‘*ti 
será de 30 centímetros largo, 20 de anv"ho ppr 10 
de alíe?. - , .a:
H o r a s  de d esp a ch o
Certificados y valores en metálico—Honras de 
despacho: de lO á í í ‘¿0 mañana, de 1 á 3 30 íbrae^j 
y de 6‘30'á 8 noché. , . , _
Impresos y muestras.—De 10 á 11 30 y de 1
Valores declarados y objetos asegurados.—Ho­
ras de entrega de 10 a 11'30, de 1 4 3 y _de 6 a 7
tarde.—Hqfa» de recepción de .10.41,1'30, de ua 3 y
de 7 á 8’ tarde.-Horas de recepción y entrega al 
público los domingos y días festivos, de 4 a 7 tar­
de.—Horas de lista de 8‘30 á 10,de 2 a 3‘30 y de 
7‘30á8tarde.
Los domingos y días festivos, el servicio de na 
noche es hasta las 7. „ „  ,
Lista de correos, de 8.30 a 10, de 2 a. 2.30 y de 
7,30 á 8 noche.
Apartados después de la llegada de los correos 
generales.
Recogida de buzones.—El de la Administración 
cinco minutos antes de las salidas de las expeai- 
ciones.—De la Central del Ferrocarril, al paso (^í 
coche correo para la estación. De los estancos, de 
7 á 10 mañana y de 7 á 10 noche. ,
Secretaria.—Reclamaciones y paquetes postales 
de 12 á 2. ’
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